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"fti^ t i w l <i?TR gT«? * 3*!n? trTfPT €^ «Er '^ " « n ^ TT^ * T 
* 9«nFT «rr^  f T tern 1^m t i 
t l m mix • ^f^^^m *Y an^Ri arnrnPT i r t t i ^ m t^^w «IT 
qtnjwo^o , fi8T t^ F»«fr t«mn m1^ g f ^ •pr^rf^r'TT^ aRPtn? ^ 
sma f l «fr i v^ * qiro * aipTx *i^ ^^"ft!^ 'wniT ' f^T 
•PwTn ar#»»!^  gf^ =5R W«rt8r«rraq ?«f apq ift UTTiRt * BTTT sf^ 
g^w? ITO ^^fl ^f^'^ 'BTW • irf^ t 1¥T ? W ^ 
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* 4^11! " ^  W aitT «T« * ?i'^  5«ft art"! W 
Hiti «-nrp«i m^ m mi €^?i Hmr % OT ^ m^ ?WT f org * 
;ia«f t'TTT 3rrTR I ?nwt 9^ ** JB^ qfrrrir ?i«rr qfr^xor % 
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^iVrr. anra'«roT # aw t ji^ fm '^m t i I5TO H»PTO ^T«^ Tq '^^ TR ^ 
5PWT* aifQTT "^iVf^ " " l^^ i^ ^ T^g'^^t!!' 
f? sam aPFH at*<rei "^it^ ?nT^ f*T " 4^?! ' i r n t i 1^^Y 
?- -pm 4mii tWm ^^^mi\ ^'^ ^ frrr^ j ?wTpm 11 
37^ * t |f5 *?rT, 1^^ ^ «T=r ¥Y ^ wsn-T* 3^  ^^ «fff*T 
*TC rfe *T 7^ *T TTflRI *T "fmi ^ ^ I wY JJI»TT ^f^ ^^ 
f'Yr Z9T 13i^T a ^ uYt 9^ i^x irfl!«P« ^m" ?i»rwT ^1^ 
3 
if'mT t i aiTO * tl'«t " l^^ ?j , arrl^  m? arrf? *'Y ^  «rrt! ^i^ :m^ 
^n^ ti 
1^€Y ^ * rnn"i- I'mT wY 3ra ^  *Y 
«fY ^ i r r mirm ^ m^ f 1% " -MY »fr 
irtti awrr TT% ^  1^*^ g^*Tt ^ t^wrr. TP'TY ^ 1 ^ ^ *T ^ 
^ V#- *wroT 1 ^ ^^"^ #^  50 M "* ?IY«w - 1^ ^1h *Y 
I'm ^ t ^ t * 
'Jt m-r^x $rm ^ ^ % -fr arqrr *??! ^ p W T 
4 ^ 1 ^ t^ s'Y arr/f jsrr ^ <!«> ar^rnwr t i wfi 
Trt^i ^ m «4 *Y t^-f^-^err j»e f i f i ?i 
5 
IHHT •FIT #1 m ff^lTn" f I arnff qi t^ wt * i ^ ti ig1^  «? ftf 
ar=2| 1^TTt ^ ^ T ^ g ^ *Y ff% cm 
armT r^a ^x^v *^T ti 
/ ^- *iiC^T^- iTPg ^Xf fcl ^ 30 v»o 
vv- 1^F^ mi^^ ^*t?> Hvt % ^0 ^To « 1 ^ «rrf go cot - co? 
» ^- "Rpepr ?l^ T^TT HPT t «To ?mq|^T TW 30 Wt 
6 
*T "ftff're tt%«« trrn * «>*h JP«r t jr^?i fH? f , s'r't t^ '^Y ^ 
6MTT wrm li t^t^^ 3f>rT, "Rrnnd, n i r r t ^ «"«'jr*yT ai^ T ^ r?rraT 
*Y ^f^ ^ JrmT >FfTr f i t TT^ ^ arnrfif fY g f^He fY ^ " ^ *fT 
»raT t i ' 
grf^ i<?Pr^  fW" t , ccft^  "Pw 5|Y *Y m^ ^vmr t 1% ^^"Ri 
%^ fo «rYo mta i - iYf^ rf?:?? * ^ T 30 t 
^X^^t QH'^ ^ - ^ YTT«TY°T *§ w^ 11 -,»^^ i»T?» qpr * jroi 
oi- «To iira^ iiaT«r t ^ - qTi[?rr^  ^ 1 ^ *Y TY^ IMY ^ ' V r a *T ^^ ft'WT 
qoc 
7 
*^T fettltttr« ^ I aw *t n^ T »raT T^ ?!fr tl am: «"9!rx 
• • 
^- «To 5W^ %mx arTTR - HTI^ t^^ l ^ t c j ^ «»^ qcrr §0 ^ 
^" * In Iifttla and la MidCL* Inglisb it ( e«Itar« ) 
anally had th« literary BMning of •CiatiTatlon • en 
tlliaga of th9 soil, vhloh •orn^oo in tho vordt, 
agriettltttr«y and hert leaxtorol 
^Philip babby-cultitro and hiftory pago 73 
8 
t>m 
4 ^ 1 ^ : «• t^-fti-e ?rr ?3wi fvnl^ arwr 50T 
^ 1 l i 9iyf *T fl^rtn arnp« IWTT?! : ^ awf 1 
mvEm " i^t^ ci Q^ HTT 5rRiT l i " 
. t - «To JW»r ^HtT a r r ^ - HTT^ Pm i^tci ^ «i=«WT 50 ^ 
^. " Th« tralninfty <l«valo]r£i«nt axxi roglntment of Bind, 
tast«s and Banners." 
•The Oxford Snglish Dietlonary Vol. Il.S.pago 1348 
^ J^' 1^^ mfis'^ ^t^ - ^^t l i ^'fr 30 cot 
^ y . " Gultora Is vtaat tho Imtehar vonld hava i f ha vara a 
"^  surgeon." 
- fsravan- Ho v. 1968. 
9 
^- ** till history at th« eontlmlng $roe«tt of eultoro by 
vhleh th« oriflBtl anlsal Bator* of Baa boeoioa r«fino4 
and la tranafonied froa tho aniaial into tha diatinetivaly 
bBBan. ** John Dovoy* l^eadaa and culturo " pago 84. 
8* ** Cultura tho acquainting of earsalTot vith tha boat that 
haa b«o» Icnowa and said in tho vorld. " 
*^Nathov Arnold- Litoraturo and Oogna«X2IX qaotod in tho 
Oxforn SngXish Dietionary Tol. pago 1848.) 
3***CuItttro vhieh i s t i o l i f o of aind. •* 
•Or* Rahindra Kath Tagoro«9h« oontro of Indian Cultaro 
Pago 15. 
"Culturo i s horn of ooditatlon on tha bast that has boon 
thought and said on tha intiaato pro^I«i« ^ l i f o . 
•Diw S.Radhakrlshnana-Fraodoa and eulturo Pago 84, 
10 
m^ ai^ T '^f^ '^f 'J* *n=r^  ^ H^ '^"^  "^ ^ IT t^^r t i ?rB ^1% ^ 
tl 
QV ^-« Tbs Ciattiy* an«« ar« tht f»M gpirlts of th« iterld •" 
•]¥e«dai and CUXtura pBg% 31. 
^ 2 . Mor« taaoia«d«« iihich gratifies ewrloBtity ia dlff«r«iit 
from cultur* which r«fin«s pfarsonallty." 
(^Frtmitn a&4 Culturt pag« 22,J 
^ 3 , Cult)xr« i s ths transfofBftti on of oii«*s bsing ths alttrstioa 
of the psychology of nan. It Is thinking both ths onos vfaslo 
•ind and body. It i s aaking ones* ontiro erganistei, sonso 
and sensibility, aind and under standing thr i l l vlth the idea." 
r-frred«» and enlttire. page 34.) 
4, Our treat est need and other addresses** pago 35« 
Saket Sk Adinrayan- Nagendra page ?9. 
11 
^T 'wrrq* 
*T "^ rrq* aw 590T " i^rr r^mr l i QTnmTf^^ff ^ w ny? f t ^ 
t 1^«? «qT3l * ganf-q *Y It^qw ^ qf«l STTT IT^ OT 1%^ «T^  T^TT, 
^1 »» 
f r o iTTT ' i l^ % sipTT ^ ^ r^^ mr *! t ^ t ^ 
^"" " Man vanitts In two raspect s, in fiiysie&I twm and In 
social hsritata or ealtaro." 
_^  ^Ineyolopaodla of soelaX selonees. Vol* 4 pag« 921,) 
^ ^^. •• calturo Is that eoaplex whola uliicli Inoludas knovltdgo, 
baing art aorals laVf eustoa and othar eapabilltias 
aeqalrad by nan as neater of soeiaty.** 
t^tr, I,B,Tylor-Prlmitiva Cttltura. page 1.) 
(<^ 3, The cttltttral harltafs of India." Yol. I - Sacond Sd. 
1967 Artlelayrha Oaograph^al baekground of Indian 
Cultura. by Hlnial iCunar Boss. 
1 
m m mix mim ti ' 3 ^ 1^ mf * ^ix ^^ ^^ s ^ 15 
T^o rmwpfr ^x ^ 'S^t^ *^ K ^ =^13^  
^t €^t^ fTTT t l 
m% ^x ^f^m^ etm fTfpr Q'^ F^TT^ I t» 
^- 11^ =^  «Tt^ ?«i ft^ - ^ t ^ «fr ?o cot 
^« " AS I undtrstnad tht t«r», caltur« i« ^ my of l l f « , 
and lBt«ppr9tation giv«a by taeh mind and gould to 
th« eraTlFona«nt«** 
13 
w^mi 
vJ ' " ** Fit for soel«ty, pollt*, ourtsotts, r«flD«d( gp««eh) 
- \ praetlo^il Sgnslt^lt Dletlonmry, p^^g^ 336 
i;^  4, " Ciifil Is what p€iPtain« to a e l t i s« i* ClvlIlsatlOB is 
a Biann«r of l l f o resMcbllng! that of the c i ty . " 
-R.P.Patv^rdhan- BlaBonts of Viiries* page 11, 
i 
f8f^€ ^1c«Tl%* H M *T 15 ^ I 1% HT!«T S^ t^ciT 1%r^T f^TB 
"»rf^ ?f li TTT^ f *T ^^ ^ftfx Trf^€f 3^*^ %wgof wn 1Wm^^ 
1. Th« «tory of ClvUlfatioa p&g« 7, 
2. Ibid pftf« 10* 
3» " Cltll l is^lon Is not to bo OMnfttsod wltb polltleal 
arranjf«ient«,«ooiiOBlc institutions on technical 
oquliiaonts, it i s tho spirit underlying thoa all 
tho ideas and ideals which sustain theso institutions." 
-yreodon and culturo pago 148. 
15 
4 t ^ 1^«fT, 3*9t »nnt ^ w^^i • t «fr c f ^ f i% ««q?rr art-i 
f^ iTT t i €^ f t i ai^ T 9»^ qcnr *T arruTT ««rR wY |anr *T?rr t i fli=«i3T 
«rpqcn^ «fr -ftRj-flRi w'hit srrdY t i * ? * T p f f li arrrrT- "Prrrr arti 
"wwfTT 't ^ ^t^ i i ^ Tit} 5rr?i f I w1%?r ijtiw vf^ -^ra^sTi w r w r t 
aipTT ^^ '^^ rar ^^"fti *T '^m^ ^ t i STUTT^TRI : «^=WT * sTtHT 
¥Y arfl»^T ^ 4^1^ * 1^*re fY" ^ 1 ^ 4>mTT T^ tfY t i ;iYo f«rTj 
artt '^^mij arrf? * S T I T -a??*?! wY^  TT«f ?!7«r *Y 'tf^l^ «nTT t i 
*Y f^r^ *T i n ^ ^ ^ 1 ^ t i 
3- arrm ^0 ^^T2FT^- ^esfr arr«r 1 I F ^ , t^t^m<i ^ ^ T ^ T 50 t t4 
~^ Qme Heritage page €• 
^^  Civilisation i s the organisation of sociifty vhleh eraatta 
th« eooditioBs of oultara* 
"Ov HOT i t age Page* 6* 
0 
«»=^T Sit 4^1^ «T «prR ^rnrr nrfr ^ 
^ *T =nra 91^1^1^ ^ f'r wcrr t , qi tWY 
«Y BwRnff % 9«rrrr "^•^ r^  ^tn * «T«? f t ip srmr t , fw f r 
^- Mat«riaL Culture or Cultural •qalpowit''. 
-Cultttral SoclalOfy, Pap,* 143. 
VI 
€^ fa ^M^ 1^-ra *Y s ^ t ^y Q»:^2?cr  ^tfci* 
2rr ^^ci '^T<m ^^ HY i?*r i ^Trrm, ^TO'hy arrf? "^ s^ f^ ci ?o aft 
ft t^f^ h ^\ ^ ^ 1 ^ ^ 1%9Y ^ dl?) ^ it «»-^T *W?l f I ^^tcl 
ai^ ^Tspq ?nFr ^ ail-T ««^ 1^T ^ft^pq ?rPT * afT^TT q? M T t l ffJ^T 
'sf^ ?rn frcq $^x | t ^ ^ ^ qfp»#r ?rrci ? ^ ^ ^ivn €^1% fr?q 
srtT ^^ '^'^ rr qfi^ rOT'Yti tt^ h 1%BY JJ^ -^m * t 9 » ^ T t^ -?i't ?i 
•RH? Cf^ ^WTfr HY WY WU'Y t , t%'»§ ^ f c l g ^ , ?I«R.T9 ^  «4Y I 
•Rre ««m t^cwTfr 9Y?fr t i ^ t t i M Y *Y j^ ^X st^ ^ Cvn 
^^ Pr. K.M. Kanshl, Our ^irtatest need and oth«r dr«sM8 
Pai** 43.44. 
3 , The !fat ional Culture of I n i l a pag« 4 . 
13 
B*^ ciT «TTT1^ armTT t^rni "^wifTT ^T ^vr\1^ ^"^ ^T ^T 
€v|iti er^t^* ;r=«rf^ i <i*T w q m Y I artr? 'S'^^T H^ fcw» t^'ro 4^ T I 
X 
?P?r ^x a f l t i tw!^ SSTZT q^^ei flTcfrY 3?r TOT?ft ?I«Tr sj^qriT *Y 
13 
TOq 1w?w n ^ ^ ^ ^ t , arro nVfli* ^ t c i swarr ?j^ =^ m t i gt^*-
«*=5WT art-^  ^^-fti t^-pp^ ^"f ar^ T •'rat 't "PrfpT i?"rci f I HTFI 
<»T I^TO f 1 ^ t art"! 3«^ ^[^ , iTtlf?«l, TfZ^ • *5rT • "f^ r^ TFT 
4^fki ^x s^ n^ i i^T rPr« H''*(^ t i »m^ 
t%R^  f« «?Y T?p: W 5«t * 91^ ^. 3 l t J»«TT «*^T art"! ^ ^ 1 ^ 
I - «To *i"w<iiiTirr r^qik^^ rn -^t^1!» HTTCI 30 %^ 
20 
f ^ >rft?i f l i t t arti 'TpnT B'H^ ^ 1 ^ ^t jrp?i f T^ I 1^ ? sf^^ 
artt^^qr^r % tire 3r«HT SRPT m^ '^ssmm *7ri t ^dr ^  p Y ^  
f-nrf ' I ^^^ ^ t i HT=pT ari^ «TR * t > ^ T I *zcrr t ^ T '9^'^ 
TRsr *^t 5rT«t B{|T^ ^ ^ Y r^fh ^ f^« «^* ^TT *Y ^f^urt 
iWTT * r,T #1 ^ 1 qratffq ^nR^ ^v|fli * T t ^ f « wY?iT t i «it^? 
^To ij^xY ^"nr ^^^'Y 3iY «T 1^TT I t * " ^ ^tf-ni Y^ t ^ Y ^ 
•f^"<r *Y siT m% t^"«r *> qYf«R>«!T =T9t m=\m 1 ^Y t ^ T i ?» 
m'X ^ T i ^ qf«ff *Y ^ ^Y «Trp«? T H ^ ?f^1ci fY ?3*??r l i ** 
faY m^ ^ "R i ^  n u T i qr qrfr ^TT^ # T f w WIT mj f^rr t i 
% f*r*'re l» g«r^  ^ 3B*Y* 511; t , 5ft spq snf^iift *Y ^c? «H A T ^ 
f l t l TRW *Y jaffd ^ S^WTT sfTHTT t | TR^T *Y jjjftzff *T 1^*re 
^ f c i I arrft* ^T^ ^ 3m g* wrwi ^Y?IT WCTT art i r r t i ^ r^nfY rnr 
viY^ * *«m^TT *'' gq ««rR 1^  «T<T ^Y arq^ 33 w!i ?Y ^ T « T R 
^ «T«( ifr f*^ =fi% t^ rpTT 9Vn I 21? g«t frciT^ m-^^ t t^ f Y l 
•«qf^ ar^ fof ^m 't gof apT ^  I si??T r p i q^?^  3rT«wY ^fYr ^ gw 
Tw-T iRW-raY 'fT ?i*irr ^1 *«rrfq 'TtY \ 
21 
^rrat t , t ^ ^J T^ crr i *' af«fT QTR ^frr %IT t i «*n^ *f 
?te«?t <? «rf^ BTR «TT |«Y I^ «iH?!T t 1 ^ % ^fcfl» ^ t r r t ^'T ar^^ 
g^R fF t f^«^ jn^^ ^f«?i q^^T ^T1^ 9TrmT <ii>iKTr T^T 
;w«TT «rnrT, HH^T BTR ar^ r 'm'r ^ 1 ^ f q i r^ f t * «rf?r« «'«=q» 
'IBTT ^ fTTf^ iTr * Y I ^ 'Y ^ ;[? f I f"r -p* 
^- .» 90 wo 
«• . . g o «?» 
u- , . 3 0 w« 
9 9 
«rTT^ 1^  ^ f c i ^ ^ix T*^ * t TTT n^ jmci * i f r ^Tt^ « 1 
m, am, *"m arl"! «itvr 1 w'? aw ii* *TT % snr^ ^ m% ^j 
arC^ wiH 5 ^ t «ftTr f t ijTf^ I am: TB«r i1% ci^ * Tryri 
t«??iT irrcrr arnrr t , qi^  tm t i 
5fr *T4 frt^gfp ^ 1%^ r^wT t «w mrf^ h mtX if*i^1 
23 
jrm t , fr^ p? «ra*T ?jfiT i m: QTB *! ^j^sfmcij ^ ^ ^ 1^ 
tt t i t^-^wT »nT?r^  Rft^Tit *t f i \ ««? f'r isarr arr^^^ TFT 
fY € i f c * =T f1*T «Tf^ *Tiff *Y f t gt^ * •TTT t i >rncpm 
t^f^ u«? ^ arrt i« U7 *\ 1^Tfr "w^ w "^Y t i trf *Y aw i^rr *T 
HTTci^ l ^Yf«nff ^ ^«r^ f^ ^ t ^ ' H " ^ l ^ ^ ^Y y^gjx ^ T ^T 
mjj^ 4^fH ^ " rm " vr 4m ^^ Trar 
*T^ fY *WT t l wf -^R *T «^ t j'wVr, |?fr««t»r Wt«f?! qfrnn 
* 
2C 
*T7 TRTml !• 'T '^f^ o ^ U T ^ " ^ "szicTm * H T "^ f1% * , ' ^ n 
F'r mh f I «»rT5i * t |?it wr^ % t^? erprrq* t tip. aq I* « ^ v^m 
-Cultural seelology Pa«« 147, 
25 
t^irr m^i i ci«n" q r ^ n I ^ *? ^m^ *1" ; r B "f^ r^r c^mT t i 
gtrfe: arrt*? ^ aRi ?«* BTR ^ e-'^jt'^ t i 3^T t%«^ -ra ^^7^ *f ^cr 
t - " Tt(tbe utter arc® of sound) i s a typ* of t>«haToiir strictly 
coaparable to tb« hatiOliiiK &£ & tool, t)m idaldiiig of a 
voaponi the p«rfai>m£aic« of a ritual or tho oo&oliidiiig 
of a eoutract- spoach therefore i s a bodily habit and i t 
coBipcjpatlt to any other type of custc«.* 
"Sronislan Halinov Sneyolopaedia of social seienoes Vol«4 
Page iS3 
2 . A eutOM i s a habit (i«e* a barned 'cehafour )\^ieh is coei-
a l ly learned, soe'ally shared and sooially transaitted.* 
-Cultural socialdiy pafe 163« 
5 - j^-psn t^ rfiTT 30 ¥c 
V* "The failure to recognise that language i s and internal 
Part of culture has led to the vafiue aetaphonieal and 
Misleading parallesls betvaen aninal societies and hwan 
culture which have dene aueh har« to sociology. If it were 
clearly realised that culture irlthout language does sot 
exist . The treatnent of aninal eosiantnities would cease to 
b9 a part of sooiilogy and aninal adept atl&ons. 
•Bneyelopaedia of Social ses. Tol.d pace. 633. 
9C^ 
t^rf^-e ^ irf*nRi P? »rpT l i sft J^fci nr^n I S T H "S^ ?**^  ^ W " 
3A* ^ "^Tcf t "PiFWT 3p«? TTTRt *t -^^fn^ *HT ^H^ ^t •rrcrr 
«it^Tr t . ^ iP"? *T% ti fire s^n WT i^t ^ c n ^ ? " ^ * m^ 
*Y aw »rlci 5f ?!Y gfr HiT^ ^1^ tr STT armY t i ^^^ I 1 ^ 
t , ^Y HY are^ f««?i ^ f W " i ^ 1 « ! I -fippTQ * «"m QT«I ^ i^ fj? 3I1"T 
3=n w^ HY SP.T ?r?i arYT ^  t l "• 
27 
«*'"f^  adi 1^% fT *T '8'»'>r=^  vtr^ fr^ | ? ^TO 
f^1^ *Y * r r ^ i 3ti^ cnr^ * qi ^t^'ni m ^ mi^ 9^m t i ""^  
X" srrtli 
a r t * , mwr wn ?- f'"m ^ ci7»?'"m>T qf^f^«rf^2rf ^ =IT1^7^ • 
«Tf^ ??J ^-ps? ^ «T 3P^ 2PfT( ^Yf|j«) 50 ? 
3- (imnm»T^Yf «TR go V 
23 
t 
% rvi^^ % m^i ^zm *TTr 2 ^ : t?nrfw t i 
JT 'Jl^ T ^ 15 l^t^ STJ* TOY t l 
*T j ^ * 'f^TT * ?i^ ?i ifr T^T t i aRi: ^ vftci ^T ^ ^ "f^nr 
n^r srrMt ^ f a • ! aw, 3« ^ r^r r^rRi «PY ^ gnfr TR!!, iwt9, 
T?=T rm arrf? f ift ^ tt^  r^r srrfci * ^^^ *T ^ f p fnrnT *Bft 
# Y ^ ^^PTT qf(«fTO fY fltl^TT ?i t i Mr(m»t< amrr q f t ^p r ?i *Y# 
^9 
q?^ |5 w^ • B'm «'m ?5^ f ul'^r^^Bi *Y wm HY jjcfm wit ?prat 
1^ r^r t i 2ft t W t ^ ^^ Hx fof arrf^ t^iwi 3^^ ^ T T ^I^TT 
*1r f f i c «f ^  H w n artr f^«rfli wr^w I V I ' P T ^WJX ^ f i ag^ 
* ^ ^ 3-^ ?*PT * ^ *'Y ift%5?|jqclT iTr mnT\ Tift T I t l ^5^??^ fY 
9 
w jiPTT «n=w * ^^TT m, 51%, ? t ^ *^ 
arrt^ r^rfHiiii gtlj * m^ f , ^^ 'Y J»TT t^f^ A^ ^ fn ^x "H ¥Y 
{[1^ * strr 'Tj'^i * \ aie^ ?«r? t irl^f'W! *TaY t i wfY J»TT «TO 
^ rnr ?mf *T f«pr t 1% ^^tci ai^i i ^ i i 'I «» 'at^ t l^Y 
S^n BTifr I w SPNTT * Y aiYr tl'ra ^ O T t ajti 5«n t^ rHi t^wTft 
* > art- I W iPTT 4vf T i t fliT ^m 3 ^ , TB^ * ^?T ^^ V\ 
^ n * tl "TirY §• 9\( 
V- «To If i*?i crra ?m- ?}«rf?*r «?#T go W3 
33 
^ 4^ytf ^ 9*m t art*! **w * 3^  ^ t^ f^^ 53T^  3rr?i f I 9Q 
f f « ^ €^Tit *T 97«rrf^ »ww 3 ^ arrwrrf^ «»«F^  ?^  <R =rrt 
1| tTT«| ert" 5IPTT S "f^Trtm-iH *T9T t l W ^ sft 3^ p i t ^ t^ Tasft 
n * t l arrql% ^ t wW TTI^^I ^ym *T * i gofcrr *T ^ftm t i 
t : 
t - t 1 ^ ^ 1 ^ arl^ T Q'^ 'Rrr ?o v£ 
9"* B^ry person bat t la« •dueationt, on« b« r«e«iv«t froM 
othtrt« and on« mw imporatnat vlUch ha glvaa hiasalf. 
-QilJban-Raalltias aivi I<i«al3. Paga 36. 
31 
c - | ^ T * « f €-*«rf2Wr <o-ar<fWT « - ^ « r T r * f 
97 ^affT »rofT *Z=rT 2??f « 4 W 7 i^'m =!9t W^T t l W iWTT B^TTS? 
' W ^ t l * ! *T « ^ ^f^ ^15WI iPfNFT TrT»fm t^ r^ TTO <*r 3fS l l 
t l mj0R ^ «rr?Tr^ t^TTt % €^1?! ?m *Y m^ f^^ «rft-
'^'PTr^ "sq^ *Y f I f9*T «"*T^ i « 3 m , BTR, vrf, »^TnT ar^ T 
f ^ «frr Hrr i r r t i m^ ^f^ *T Tr^f«i» ^ sw ^ t • mt^ 
fPr Htf^ t l TFTT % «-m w> ^Tw ^ 1 ^ *T 1^-r^ snvH farr i 
^iM «t arr 3r*rfci *Y t l aw RTW €^1ci fY ^ t l arrfr fra fi ^WT 
^jyi I 
itwfrzj ap>'2rrq 
HJl^ ^ ti^f^ ^T 5>1^ 1^1^ 
0 7 
I lie.ll«II.W ft.»*gW • , » • • • li I I I 11 I I 1 |> I • • III I I • , jWH.MW^I IIII P— • l.,i. I . .1 i>| • 11 I I I ! • • 
miim0miiim0mtmti9m\if»t 
1 w jauTT "««« 1 * ^ t , ** HTT^'^ i t^t^ ^ T grwrrxtrr ^^ ^ ti 
"ft" arR ^ 'T WTT * t ^ mKT I rt- e'Nr ?i 2n?p: HTT?^^ ^ ^ * T 
;2ra«^  f^y ^^ 1WV T 1^'Y f?i ^  mcmj «IT?I f I n ^ «rftw#T 
33 
f-m tn- t i 15 ^ apr 't vrti ifr t i 
*f ^"ff T «r*i^ 3rqpft €^ fc i ^ *T rrrrr jjrrr 1km t i se*? * I qft«r#r 
* 1%« ^ j ^ €rn*r4 *Y era t i Wrf^^ 'T nrrci ^T jr^fcSi "Pr^ 
HJXv?tn ^^fci f'Y •(^ •«rcrr 
P^BT ar^ T jTTKr t l «!? p i t ^ ^rra^ff qi T^«T ^Y^T^icfr i ^ 
*Y 3f f^ arRT fl^H *T^iY t l ^X^ ^ ^ 1 ^ ^'Y ^ f^-<ndT ^ *fr 
t t^ an? arYdjt arti ^ ^ ^ *T ^ w ft 
3 , 
^ i^-RTT s{T"^  fhm m* ml" T I t i mi ^^•> ^m apit ?i^  ^mr=( t i 
35 
im>f 5fRiT IcftTl t tWi l i ^Vr g*m «^ra i r r i mnHnff *T ^W^ 
f > *Zvi 5ri 5i gtf wcwti fT grqjfm =njt ^THCI «r i mifr arrPr %aY 
qg qfVnff ^ t HT i^'T arqrr ^>=T »^i?Pm *zci «t i fw'Y ^rr«n *T 
p «r I fei ^ H^oo <r"«f ^* m ^i<i ^ a r r f ^ «i<^n TO iVrt 
^ w'i'fis »T?J ?r I mjc, ^ t^'m SS^ T ^ T a r r f ^ ^tmT * ' Y ^ Tnr r t 
5i mf^ ^*t^ ^x tfeT vi,Tt?i .^ 5i>r 1=^ *Y e-cTR rv€r m^)- f i 
— — W i • * WiiW 
3ii 
f l y TCY * Y Hi:qiil 
rnn « !^»FR JTT:^  TST qp% ^ T ^a^o- ?^  1 
*fTT<i * Y 5n?}^ ^"PT f ^ ^ "t^ s «f t ^ =TtY t^ 'Y ^ TRfY ^  1^1 
=r»rT *T Tr'7 !^W3j^ «?sT t , 1^?»T m t ^ ai«T t» * ^ t I^^ T ^1BT*I 
m ^x 1^^ i f n ^ ^ t ^ T J^CTKT If f ^ t i ^XT vfx Mr^ ^ 
¥Y f r r i ?) «(|c? '^Y ^ ^ 5iT"^ | r f i «i^  ^i^ «?i^  m^, ^ j i rm, ?f5 
f Ti^ '^ T, i^5ftt, f t e Y cwr qc«T/ ¥Y ff^'^rf, ar7^ -«r«nr, ^ ?fY ^ srr^ 
t^ iOT s-Tq^ 'Tm ^ I'm* trr 1 1%^ «n^ ¥Y q^m* *T m^ m 
B% fn mi ^ t CFTMT J f* r^ arF* ^ . t ^ j 'fT »T STTt^ -M^^IT I 
dY ^ arr^Ti qT "P^  T^ rn^i t % 5T4 ^ ^ ^ I f i r n «i^ ^^x 
<^  opq sjii^^it T t^ ?VrY I 2?=' g^aT t ^ , ITTT ^X ^tqVri^fTr 
^ f4Jri t i 
33 
v> t «^TT ^ ^\ HTTt ?* »T^  { uYt yVt TP^ T^PT g'^ Tfl r t f t T^T?1 
4 k.^ n^ .7^1 ^^T Tm srnro ( cnif ¥T ^ ) ti^ T ^ i t^ r rT 
i?3rrT 'T**f «r?n^ fanr win i *T?rpxiT ^^  arr^ ^ r r 1 ^ t ^ t f i ^ 
3a 
t artl * 1 ^ arri I ^ ^ t ^ ef^ RFT ^ 1^ ^ T R * t gr^ qfr | ? i 
^ «T5t ^ HTT "Przrr ai^i ^ T ^ j f tvo cmr t?o |i ^>T ?? t? I f^rrr 
g ^ irrf^ ^ XT^ ^ m ^ \ m% m^ ^ ^Am «?t *^ nw ?! TTTCI 
WT ^ «oo r«ff srnr f^ mTj\ ^ ^n% \ fn 
40 
TTT HTnrr i 2i^> ^ n-j « ^ i?o 1^ |arr TT i 
|of f * t ?if««g 's^rfKi ^ > T I af^i sit t^ ^ I ^ ^ «^ t ?f f ^ T^ i 
ti anmt ^ %? ^ f ^ T T«ff q^^ rr^ ^. am ^ n ^ Tj^ *T j r r m 
qfTf^=T^^ ^T^ *T 5rl%?nr HTr '^t^ €v|f^ ^ ^ r^T 'TTTT t^Y t i 
u 
«^ ^Tftiqt *i«T f ^ n r jsrrr^ ^ 'N'T I=T'I ^TPTCIT «F>T t^'ra w ^ mi i 
apR, ?», fo r . Ti5^,l^TTcif, « r n 0 ' c r t ^ W^fY^-Rijrf t ^ i 
T5^ ?f»fY aftr ^ Y HTT^'1^ € ^ t l i ^ g^ «^ 2WT Jf t ^ l ^ ?fY T I I 
s'T'^R *Y si1^m 
«Ff iR B»=5?<rr 9Y tfr i t l i ^ «rr^ *Y ?i»^ «^iBrr =rrT ^ * ^ ^ T «rY i srt^fst 
ifr ^TT^ ^ =PTT ^^^ciT «i«Y 5f!«! -pr^ n «rr i arpff ^ snrt^ WTT C]Y 
*T?i» 1^ "=^  Q '^T *Y * l ^T^ anraf % S T t ^ t ^ ^Y g'^Y i srTl%t 
*T i 4 ^tcrrrri, a ^ T I B , J^TY ^d*rat * > *cqprr ^ ^n^ 1^CHY ?> 
n ^ arr'r 'njHf'T srr^ ? ? * ^ T ^ t^ rcfYr w l ^ l i srr^ % m^ ^^, «Y 
p (y, 
s^T «rncrm ^ f i i «?f «*^ «icrr *t fsraYr wY T I I ^rrrn ?i r r «i 
^ * Y ^^l^i ^"Y T^Yt t^ «^ =rl ^ f c i ^ frq? * ^ ar<TfY WTT 
^ Y ?^Y f I f*PT*x % ?fe « - R T l ^ ^^fc j WT t i 9i« jrl^s rRwre^TT 
*T ; T ^ ITT I m f ^ o T I ^ fBY I T ^ f t T R arTt'r *fr t^ T$i% ?!% i 
arrtr ^^^T ^ CIY ^ i?Y frtcj t V R jmor l^e aiY srrttmT arl-T arr^T 
arf^ r^ c^i t¥50T farr i 5Q?I ^ ^dr STt?mT I gs J^ T 4Y t^^i »r^  i 
«?Yft '^Y siTT « t 1 ^ * T^TT ^ -PrFrr?! | « i 
1 ^ m> t ^ Y 5!^ ?T t i jrmYr g T i ^ ^ ^ fas*T 
?- l%fl*«Tfr arr«»r tt%2rr - awwi^n^ ^nr 30 <^  
*Y aTOT *?fr q^ cit «fr I rnrr ^T^W *T4 ^ «I IITI*^ W^Tf*w 
*iirn wrr an^fr anfxprff ^ ^ f t rrrr ^^m TF I 
4C 
?!«rr «rra gR I* «i^  f*t?i ^ i «iT^ aRtrt * 'WTT « ^ w ^ ^ i * 7 ^ 
^TR: ?!> j»TT ^ «r^ y r m *7?i ^ i 7=R*T H'T^ JTR: ^IT^, apr 
^ I t t ^ ^1^ wof "^FTwr *T arrari *^ «rr i ^ mix 'B^n .^ 
UT^-T, ' rr f^i , t ^ arjT |[sr TTT Toff *? ^ | ^ «rT i « T R «f 
farrp cT«rr mlh qt« • ! f t l r^^  THT ^ T «rr i Tr=R J^^TT ^TR: 
« 
V- ^^Tra'W'?- \>\( ^ too T n ?» - «??«fr ^it f1^*T 
aHi?rr IC5*T »^'T^ 1 ^ ^ T *? $f>r T^TT I 
45 
I - arrf*!* ^1 
*T ix^ *z<fr ^> I 3*r^  |ci> ?T 3^r:fr f q^ i fTcrr 4^ wr^ ^ i ^ 
¥ t smit «?t I j p t 't «fr ^rrf? * T spftn ft?rr «nr i t l ^ *T?f *! 
»7f^T arit^ ^ T tr I ETT wt gerr *T W H «rr i H»m l^r^ m 
1^-«r ^ t^PTT ^T^i «a art"! r^p?? i? arwT u r f ^ s ? ^ i t ^ f t 
48 
-pT^wt * «Tir ?j\ t ^ iY i^wn rrt^i^i iVr^ff I i-m Tr4 q ^ 'f 
anri I -ftw * t HTRT a r r f ^ art^ i =fVt srrf^^ * t «fr ^ 4*^ arnfr 
^ ^ iHT^ H 'a'^ ^^ rci: t ^ ^sevcn f^ t ^ * t ^ f^j^r ^'Y arnY 
t i ?Ql%v t3«r gsjT ^Y ^ ^ If jTpff ^ arrr*fT Ij q ^ ^ sf^1^^ 
»ro1r?! * \ ail'ppi ^viT *nTr t i t ^ * srr l^ artr ^ =T"R «!^=rT ^ 
ai*f «r«r if %! *^ qgqfvi «rr nm #i ^i^r I ^ »t 1 ^ fY gF^rr 
arT3«fr «^rY ^  jytr^ w'T'Tm- «rr i w l arrr Iff HCI fT ^j^arr i 
grroit *? t ^ *Y ett^gi ^^^T^ I wY Tm S ^ a-^ t^u?! 1^m t i 
j r r f ^ t *! 1^ ^V^fi ^1 srn^ m \ % t ^ *Y gsrr 1k>m *Tci «t i 
%B[ «i'»»rni *Y i ^my r r r *Y TfTfor f^ ^ | "Pr f^ ?q ^ ^T 
TfVnn t ^ qci i^Y- qr=q"n ^itlj irwYr #i fw q^ ^ tlr? r f^rm 
Jf s^imt *Y qr=qn 4 'fMi ^^ TT ?i«rrftY r ^ i m ^ m q^«it 
'5^ fr^, |ir *7?i I 5WTT *f TTf^ T^^ qraTTT fY «jf?i ^ t l Tf*rroT * 
47 
apTuTT I ^ ^ 4t f-TOT fY *wrT ^ci ^m ^ mt anr i^ 'Y t i jmi^T 
1%oT ^ T ffciviT ^1 t^ KTpft * j«tli3 g r r ^ ^ f t ^ t^ nstrr grnn-
rpT **rr I ^ qT=Tt *T r ^ arrar t i rR •^rr ^ f IFTHJ* tgiiart 
qT fY anrJTfT^ t i rrwYl^ twraoT «f ^pfti^mt^vm ^ p *TD€ 
ci* *Y €t ^m «tY I 
f5 I ^^^ <# ?JY ^ "^ "^ *f ii«r1%^ frY ^ Y nt i r n w ^ I ^^f^ 
^yh "^rfj j^«f 7 I *«7T^  am*! ^% 5PfY I rnw*«rr *T ^ ^ f q ^ k 
uq $ 9"m ^ [ ^ f^Q^ I ^ Ys rm ^ ai^TT ^ T ^ 1 
48 
*T«5 ^t «• ^ 4 si-fi^ m tjT^ <jiY Hl'r'rt^ «vrr *T »fr 3^^  ^t« 
h mti ?!5rf ai^ T t-BtTT^ % ^t'^m ^ ^Tqrt e^j^T *4t t ^Y t i t n 
^Tstrn >i?i ^ r n *if<tc! *Y jatnFTcrr srr t^t A^* fY ^ t i 
^«^ ffrT» 3?! JR, ?P»- »?=*» arrf^ ^WT ^ ^Y 
arr^ i ^1 q>Ri f ^ , ^ 1 ^ *Y ffTr, % arrPr ^ Y ^ arioTT T^ 
h ^*tft ar^ T ^r^^Y^^ an^x ^ t ^ i ^ *Y ifr ^ t i i?Y^ 'Y ^  ^rfrrr. 
=f?!T, arqRw^  ^q^TT, an?Bl5r ^f?t *T fl^fl^ « T^c! *T ?iT«r jyrm" 
t % ^ 1 % ^ WTtWf ^ ^Y arpff «f arrl I ape? ^^ 'Y ^c! ?5r ^'Y 
^T^ a r r l 5i«Y arnff ^ TW'Y q i l ^T<1Y" «fY I ^ T T ^ ^H g-=^  ^ T ^J^'Y % 
49 
t"«n^ ^ 
^x q(Mic«<r ^ 'T«^ 2i5r?it w aratM JR *T *?i qwrr t 1 ^ arr^Tf^ 
HTici »l inxnq « i^ Tf^oT ^ t ^ j i r rn ^ T ?r^ : ?i^: T^T *Y 
^ TR 5 jrflis i« I ^ arprnrf *? g w r TFT Tm ^fr *T t im 
€<« ^ toe® THT srmT t l 5=^1^ "fttlpT5S| 1^?R5t ^x % q i ^ l ^ K 
*T >^t«7 1^m I ^ T *T a^hrr? ^smr m ^J ^ mi \ ?BI TP? 
50 
«Cr?«T ^1^ * t flc'** yT"P?P %gT ^  T^UTT *Y ^€t Q'^'Y TPTT t l 
I w«i«H f\ 3« i i ^ I. T^I?f *Y 1^»rVfcii w*crr ^w« w '^Y t : 
*^ TiY m-m^r^ r^wii^ Tnrnm i 
»f»rT, »rt??TTfr, »R«n» ^TTOY arrf^  T f W irrrH li '^Y qrf^ TOY 
51 
ail^ T ^"RTFi 11*1 ^  3^ TT^ «r, ^ t F - qfrra, ^^c i , t?f^, 
TrfrEff * t €wr HY ai| T I «tY I ar^ r r ^ *'Y lyrx f K^ f??? 
q§ciT«rr r ^myf^ ^*t m ^ arf^r *Y q f m r ^J ^ Y tfr i ^ 
4^1 *Y «it^ ifiY?^ *Y ^^^ml jwifwiw *i[^ ^ t^? arf^ Rfrrrr 
^ Y c^ T «iY I 
*Y. «?T^  2»w ei«# n^ *T #r »mT r^raT «rT i ?fe «^  ^ gs 1^m 
«f t%30T ^ f€ «IY 5^ rt^ mJ wtrr ^rrar m \ m)- sf^ij m 
• « J 
"5 / 
W WP^ ^t^ SHFT ^J TTT «?*t=ff *! € t t*!^ ^ tlr I 
^ni «r I l^ «rr«ff »i?reit ^ ^T^I I «t arwi t^^nr ^rr*^ *ifi tr i n w j r 
3 - V!lff*# ^ T 
^ 1 cl*Fpr to ,0000 ? ^ * t l W jr*«l f *t7«fT art"! « 1 T ^ ^ ^ ^ 
* T ^oTf t l IPS 9^ 31? r w grt"! *^ *T ^ awrcTTT TTTT WT^ 5PfT «rr I 
*"t gt^^rf i^T s ^ 3*r I zp?ff * t jwrrerr «fr i 
53 
s ^ aifijft^?! t%^?rr» gf^^^T, €»Pm g^T, ^Tmm ar^ T w r fiwfuT 
?9 t i g ^ %^f<i^ *T «^rFT arfU* ^rrr wt T^ TT 
m^ftn % ^-m m^ *T «*T I aipt *Y ffeiT qY i«Y sm *T qfr-
oTR t i ?!%: l i t : q^- i^ ^ i5ff, ^nPTHt g«rr jrr^vit * iagw rrf*r 
m awY ^ 5iYftr5i f i n't ^ «* ^^^s^ t 1^1. ^rra* my^n » r ^ 
^^ 
^^^x pTT % m f ^ ^rm^ arfm "PmYi ^Tm> ^ i 9=T 
'^tft H^T *T i r ^ 1 ^ m ¥Y %x\^ * t IT * I ^ 3^T tuTT *i^ Fn 
arc}: ^ artr ^ t^TT^tnart^ m^ w 1Ww f w i 
%f gf^ T ? i ^ fTcf 
lo go wtt ^tt• f t « ^ i iH^* ^ «rPTl^  f"mTfi 
«rT, ^ t l =!ifT I w mix si^vwr^ % # W ti^ I «w 5|!iq ^s ^ ^ 
arTir 1 ^ ^ *T spm 1%^ I f5 % ^^ f»T «w^ 3^^ 9nR ¥Y arti^ rrr 
«?? %t 5P«T * arrUTT RT 3 ^ 1 ^ ^1^71 # t 1%?IT I ^t ^ "^J^ W^ 
*rrct ^ I ar^ ar^  T R # t «B ant! *T S'^ t 1I> ;j««| ir?t *T ^ 1^WT 
«rrciT «rr i 
5 
«TtTT «tf8T 4«T flTTT * ^ ^ t «;1=rt ^ ^TiTrT art? ^"f^ *^ «rf^-
8FT art"! ^1?»*ra ¥Y rwfrfm« g«rT ^ w r f ^ ^i 
^W" «?t I iTR *T 5WTT 5TT H ^ *9$rraT «rr I f TTTnjt *Y gf^ 
3i) 
* ^ ^ ^TT>rT «» »^ra?T * T ^ »^ f^ ^^^ * ^ ^ i 
5^ adr 'J I^ * T ^ ^ 'JTrt ^ ^ ^ ^Fi , ^ f^ 
am: yf^ ^ «^> ^ ^ I*t ^ %i 
WPff ^ Iff arcFfRTT I 
b / 
M qi ^TR *Y qflQ "WETTar f^^rr ^rmi «I7 1 W ^ r q * T * T 4 ^TP?! 
l ^ t ^pr-r q i i%s *T T8 $i!j «r I ^rrwt ^ w'V ?i?iTfrt lo go * 
arra qro * rrivp«? art-^  ^nf^n* qeff * ai^ <i» gr^s t?T?!?t #1 w ^^z^ 
Hin *T m^-nm 'B"**F« ^mi ^ ^ ^ % vr \ ^ q f M Y ^f^^rr, 
SFf gfrq, arijF^ I^ T , JPST art-i #i^ T ^ ^f^ B^zrrqTT '^t^ iT «rr 1 <^ra 
«?^  w^TTTwt *T 5rn»t f ^^re 3 ^ « "Pricrr t i ' ^ t *RTO, *-csra, 
«m. qT» f fY edi =^*2| *x ^ ^nti tr I | f « r fY ???IT ai^'Y «fr , 
"W^ ^ , 5|^  w r , q^T, mjifi , si^it. ^qro. rnrtr arrt^ V T WI^IT 
8FT art"! ^1« % i ^ ^ ^l^miT ^ f ^ "^ TSTT *? 
53 
anrl^ % al^5 t^^^i^^mpi 'ir 1 aft fsY im iy f r 5 ^? «fT ncrrfPr g* 
^ r r ^'t fn»"ra f^ r^rr ^rr^ cjlr 5?|^  <|f 4Y i¥rT»?[? f R i ^ 4 t %^ *«T , 
#».T STTt^  ^ T *? 1 ^ 1 ^ aits ^ f ^ T t« C m ^ ^TTf r t 1^ HTTci % «|.«rr 
f^ i f^fTT % artr '^l^ *rd n ^FJ '^ 'V ^ ^ t ^ ^T 
f ' ^ I ^¥Y fjqvzn , ~s?^  ar^ T arrrrT f^r^Ti * T q iw f'Zrr ^ f ^ 
«n I 3rtf8T ar^ T ciq « T «rra=T * m ^Tprt, mr^or arl^ ^ ^ J T * t^? 
*3YT «n I m^tf^^ ?a<fT JIHTT I ? ^ ^ ^x ar1^ ' i?! i «!?TTYT T T R Y 
S^n t^ TCiJT I ^ « ? ^ ?^Y f f S aw «r I iHRiY ^ w r r r ^ ^ i mx^ ^ 
69 
^ ^ ^^ tp? fY mfr arsfY armt * T ^ H T ^ HT * T f ^ i t ^ 
n-^ «4 5HejT % ar t^ fwe arr?nr 'RT sd i ^1« y*f 3^^ 5T 1^% 
wt% $prY, vH w1%?i w1^ 5prT ira^ afW * T ^fc» qcpr w't'mT i 
*T ^Pm »WTT f ^ ^ «Fe <rr I 215 ( q f t ^ T ) ^ t 45mr ^ r m 
trr I T^^ n ' ^ *"t 'B'TTr 3^fr HTTCI fi ^x T f V m «f TOT ^ffr 
t^frci w^ t^ iT t 1% arm: ^"^ mn^S ^k n^JM snvt ^ ap?i»ra 
jiciiTqY rnrr # T |arr 1 ?-«ff ^ T jfrr 'fi^T ?i«rr | 3 ^ * T s i p r f r 
«rr I 3^ *t ^gy ^T?! <i«n aml^ 'fr=ff * 30T 8r 1 iirr R^r«l i?^ T t ^ T j 
«rr arti t^i-Rt fT ^ T TTT *T?IT «rr 1 ^ ar«Ht iprr ^ ^^ ^rerr 
^«mTT *i?iT «rr ar*tT i m <^ > w r i ^ tif? afs| ^ - R V^ Y *7cnr «rr 1 
*T m ^ \ m^ aTRTT, ^ wi^ q^ttj T n ( Mo I 4v«( m ^ ifft 
6^ 
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273 
«FgT «^Tff I f f ¥Y frfti 11 
1 ^ iUTT TTIf ^ JW UTTf Iff f!W VTl^ 
fT "Ppt* 'wgr -^1^ ^  ¥t frfli * n 41%^ l^ r^r t i 
99( t f ^ f ^ •fr '^j TTI ^ ^ it^ 11 
zn 
^ ^ "^rf^ *T f^*Y fl%?rrf fit • 
Ti? * • 3w1^  1 ^ Vrr ^ "ftiirr t 11 
f^*^ ^ 1^Tlt cit 4 -RiwY flT« t ^ I n ^ 
SIS *T 5«rr»rR w\ I ara: *t^ S,T* erRrTir «#T * m^i "pwH 
ft ^ fmt *vsq jsm fT ¥xvn fr^l^^ l^^ f^f <? ^^i^^ i^m 
t : 
^ ^ 1 ^ arrafr «^  ^ # t ;Q gt *'rT 5^ 3RiY # I 
Wt g n i ^TT «wT an*rfr ^Y t^i? !itt ^Y t 11 
275 
sf^ ^vn ft ^w<e t "ft W?iT ^t ^1 ^ * 
f^r^i^ iTFr fY ar1*rKrftR31 tig * t^ % w« * T ^ ¥Y x^ m" *Y t i 
artx ^5^ ft jr^ ?l TTt^l^ 9rrf ts aww t ic?i ?i?Br ft arqftl^g 
t i * 1 ^ 3W ^ pyg: t^TT*f ft jr^ t , w faxT *^ i»T3 ^ ^ i j r f^ *T 
<- rnr "f^ ^^ nrtfe =f fp 1 
w«T ii§ ft^^fYr ¥H 4t%ci ^ 5rt»fY €*«rra'Y 11 
«4 S^ * 1 « ^ ^ T «JTI ^ i t HTT ^ If Ift I 
e^T l^vf wH at 4ft ^ qri^ =r# 1 ^ 11 
- ^ m VY wTfr 30 c 
276 
•itTT 4l%?i «rt«fY irnfr i 
ttot % irr, f!w «rt"T f w WH w r * r« i ml^ 
*Y -pRa f t t i ?^ff ^ W T 1 1 * «1^ -"^ ifr mix ^vff «f ^ Is^ 
fl^*T «frg • ici€ f m ii^ TrT I w7t%? 8«w ait? ?il%?i fT rw T 
* i ^ sx^ ^m 3 ^ jw * c^ PT *» Tsufm * ? n wTf^f I 
277 
*T ^f»i jBRTf f^ zrr t i 4cjt • •'psi «f *aT *Y flPiwr t , qi 3««t 
i^-jt <|iT * ^ ^ t^ ' f ^ «Tt^ci? ?! TT'T TPT 9T 
T R ^t ' f t ^"^ «*.T3q If 5jeiq <^i^ fvTT ill * f u 5^  TTfT T^  ^^ t ^> 
t - r m * f \ rn#ft rpr i^F'r met i v/,. r,,, 
TPT ^1" f t THi THi r n spr ^stf^in^'t i 
f^tfi ^TTO ^t^ ^ y^'Y arra I 
3rpp»r *n^ ^ ^ . ?fT ^ rwY 11 'ig^ ^^ ro ¥Y «rrfY 3o?t 
^- W t Y "TTI ^ft T« ^ t t Y HTI I 3n* "Wi awT wt Trf 11 
- 4^ irrY ^ HPT ^ 30 i^i 
273 
t i a^ €^ jps fT «TT «fr €^?i «Tfl??«i t^ frfti i trr, «iirr ?rpT tmt 
'I imB i l^T t i > H ^ 3rq1^ r«T^  ^  Ht^x ^TJ «*T^ ^ t ^ fwr 
f t ^ ^ « t i 5firf »fr crtf w r fT spft^ ^ • aw «T fanr t i 
t i f t^ «w IHsTff ^ Hcn^tiTi* ^ * w r ^ ? i % * 5rt* * org f^ 
* m * s^m wn^ S f^'^pf fsrr t i w «Tg * T aw t ^mi i ^ 
aw i^ arr ^ Twr i «rf I T ^ 5w«g«rni art- «« l^m fY *T?rr t , a ^ 
t - TT^m arral^ ^1>rf ?rrwfr«tt: H^vm i 
?- " f l ^ ai«rw <u ?at* <c 
279 
t ^ arqpfr ^ fk jiif^ * Qt»«rf *Y -prsi ^ f d I *imcrp!ifr 
«wf *T » 1 ^ «* vqne r^ ^ eT'ftrTq Jf jqgwu wt war t i ^ -
% ^  tf^fi ?m ||B«=q w w t I Rt Tl *T **T 'H 3i i^ f»i f arrf^ 
mw( t "Tpm *T?i f i 
t f^ B'hY irwrmT, fipfTTT, qr^rrat. t^TraT ^ m^Mciwf «f 
^ 'sfl'FT ^ l ^ art"! iFq^C 1 ^ ^ *f1cff t 
^* Th« poopX* tliftt llT« In more or l«ss priMitl¥« eondltlons 
outti<i« tVe 8pl)er« of sop^^istleatod infltttnetti. 
" K stud; of Orlss an ?olklor«-0r. Konj Bohari Oait 
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T w^T Q'Twm art p^Ripre ^W* ti ^ «rwf ^ wT?nr ^ g ^ ¥Y 
«HY ar«ift q^T 4z 1 T W ^ w ^ *! Titi f I 
^y Hvn ^ TrxPm tVi % ^ivi 1^p^ »iT*fr 
»ffet *T W H fliHTt^ ««f qrftTTfi!* w l ^ • arfSfsr ^ t i t '^nT 
c r t * 5pt«R *T «fr •ig'Y j»TT ^rft^ jnr^ ^1?IT t i ^ * f V f «f gpniT 
t l 
«t gw ^ ^ *ar"rt« ^^T«. ^ '^'TTO arr"Pr irdw t i w^ ^ Tfrrt 
28 
3 * ^ f ^ f T iPftT t^ T^T t 5ft 3 ^ 813 art"! JWT«r1^ *SfT^  JfcO^ 
wwTf*R» i\ «rr I ^ t *V ^ r I f ^ i ^ 1 <rrt «n^ ^ i^ w fVft: % srf^ 
rnst 
€ ^ q * STXfr *T ar«BTC fxi ifTTr arm" t l fWT «W 35 * T ^ I'rUTf 
m^t arf?sY •»5BrH '^V ^gt^r i^i I H ^rfl^ 11 
1%=T «T^t ^TT *T »r»rrr fa:?! Trfl? 11 ? 
« T f ^ fT ai«m * i % T^ «m ^ ig?iT t 1^ T!^ ?PTO '^^T, ^qrrl, 
Q'TIS, fttR anrftr f*«!t ¥t «fr jrRnsr * t «rl t i QT#r «T sen Tm 
t l 
^- ip«Y if«m#r • ^ f^m 4mvn 30 ^ ^^ 
283 
9*cff «T span fn*? fq i ^ irr n i ^ (fr«€r) 
t l 9^  t f ^ ^ "^^  '"^  'rnqmY «n=i?i t i « ^ % ii«i«r arf^ ?iT m -
«Y rnr xTTpprf ^t ;mY ar«Ffr ' i t t^ •^'w f i 
3 ^ WT ^ T '0' ^ "Qw fl" 1^ f I 
28C 
T*iFfY ?rtf»PWT *T » fTWJ JI»TT t ftWT JWTT «?tt^ f^ I *W?i: 
«4YT I q5% »fr trr I fifrt ^ 3^ ar*^  ^rpj^nf^ 1¥rrtf ^ arf^ -
TKr^ ?i # y«^wf 'TRW*! 3«f ««?m *Y %-CT ¥Y tfr I T W " «yr ¥V 
ItPJ ?i7r^  >WTT T W « l f r , BT«Y I I 
l%Twnfr cFf^ f t Bt?! t l «TitTii 5mf * i 'It'w 1 1 ^ t i^t «nr«rr 
% «n«^ ^ 1 5 ^ % t^rrrff ^ ^^re ?^«i srm * T?rr t i €?i «i«^  
VNr ««rR * \ f t TH t^ f I ««rm f *'m, f ta , ^ , ^m, «m, «H 
t - f j f r r « T I % * T «r^» "ftWTT TRI 50 t e e - to 
285 
*rnrr, «mrr» {nwrr, * v frPFfr, grs * « • ''^ r'^ * ^f^» " ^ T , 
f"nfr adi T^-rawY, «Fj^ I feri "Tl^ f^ =Tfr ^*t m^ ft ?wt ferr 
t - 3|rf *7»T ?Sf TPT =r1^, 3|rf TTT Tf? 4iT»? I 
WT 2z?i * r r ^cfT , «?W «i QTpr 11 I R Y fo vc 
5- fnfr sifvfr gr^t f!i Ht%?i T fY'i 1 
c>n 2^0 
W^ •^ "^'^ ^ '^  ^"^^ ^ T Is i^ fI tfe )TR I wnpTT fw €«f 
f>u % ntn ^ "^TT jag>ci iFt^Hi iWY *Tt*HY '^r ^ T *T«fr s r ^ 
* f ^ 1 f7«f ^TaTT P * mv{ Jc^asf H ^ Y t , ^I'Tlt t«? 3Bf.T " M i l -
^- f-m f•N «rtw i« irrfr, f ft sn^ t«ran* 11 
?- fl'-R #"m l^ fl? Hi^ TTi^, f^l? ««r jwii fiTre 11 
I - f B ftu "firwr «t?i srt. «T^ ^ I **< Ttf *): 11 
- mft Jo io 
«iiVft: 1^ "Prtli w^, iTT^ Y 1*im H mi w 
- # t go xi^ 
237 
€^ ^^ T^  arr^ r •??$ t 1^ m^ arc«T eirr ^^ r^  
J^  Is*! ' ! rnr TFT * T TTT TTT- TTclT #1 W^? f^-TH, S»1U, «Pr, $ftH 
arl"! «rt^  * t ^^ S^ rr *r<iT t i ^ : «*tff * T TTTT * jrfVj T « ^ t 1^ 
?- *'t« 
f lu f f ff^Ta *T <rpra«»f WT t i f t« f arts 
^ ^ ^t 3rr?i^  f I * tu ^ > arpT I 5JY | i « *Y vrri *Y aRiT ^ ^ i 
TH^ 't anf*TisrrciT I , i^^ i l^ arr *rnrr «^ s r^r*^  wl T^TCIT t i w 
?- 'p'R f t« TT gtH »i1if ¥t , qa <^  ffiT sn^ I 
?- fVft •!«» gT»r T ,^ w» f ^ *Y mx I 
t^ TT *rnrr «^ T^T, «PI arnrr ^ T T I I 4^ TTTY ^ HTT t 50^ 0 
V- iraT t^T ^ f tu fY, ^ t arqi i^ i arrPr 1 
« 1 ^ '^ TfcflTO *Y, mi 3^fz^ TrPr 11 
233 
4Y awpiT t w *TTr yl%?i ^ff «^ ?*r?rr t i ?rv? f T% ^ aNY qwrrtf 
»fr 5f«Ri !fY arwY f I W Y T «P7 * « R t "ft 5PI «rH«r f T 'T'f g ^ *Y 
«« f t ?ft»fY 1 ^ jwTT »i*WK *Y H1^ * T W?IT t , aprra «w wY 
li«rT Hlk^ Hff^x m^y ti iir *T 9t»fr «fr^ j i ^ «!r«i I ?rr 
ifY TRfrr t , %n "^^ =ii^ «i?rr t i w 1 ^ *WYT *ir?t f 1^ «W ft? 
P T I ^ qi W!I lY -R* VTOY t i lY , oY 3€Y i'Tq «m«r * aPTT I «YT 
*IT^Trt 'f^t 'TToY f W cm, PTT amrx, tflBTT >Ff I aiTO ^ fT^ T 
* I 
fY f f « f ^^rr% % jTfti cm, arr^r . «rYT J F w «Y smrr t i m^ 
#aTT ^ ar<^  *Y *B« ffgrrY * T TTTT f T?nr t , ^v% *rflir arrl'r fY 
«* « » Y arRTT f'Y gY»l * fTPT ^TT «W'^  'f^ 'Y f I?IT t | ?m flmY 
V 
Hft '^ fY *rrY #1%, ^ t l «*B sfnr 11 Jfe I T T Y ^J«F «m t JOHO 
^^ w^ w[ wpn 5JY^  5, »nrT t^r^ni *? «iY^  i 
I - am "rl arwT "WT, ^ "mr « ^ i 
1 ^ ^ ^T *T ^ m i , TTT 5 ^ *T «w M infr 90 \(o 
2S9 
" i ^ gt^ »fm H«fr *WT, 'ftf «f3fr »H tm \ ** t 
M t f^T irfsf^ «r?g f t ^ T ^ftl^^ ^ ^rm 
fTii f »rtf s»rr 5iTrr t w w f i ap^rr 'QT f t n^rar t , «tT •% 
f t l jprrf ir*s ^ SHT q|?fr t i ^ T ^ T T ^ *t# 1^ i?rr tt ^^m 
g F ^ f*WT f¥i m f t «H irn?i n i m «nfr pfr «i1f *Y arrr 
t n *rrg«f l%?ft ^ '^frr irrfr g r ^ IWR«T 'f^  "^ ^ i «?T^  ^ ^ ' V 
t - 'to \im go \^(^ 
;?- 5W le i1f «^WT, «l q ^ #tE«m I 
t^rtf 9rrT l^mfT I , (fYt) «-nj 31Y «rrT 11 
- 4^ '^ TfY €sw HW go tio 
I - « f^ »m ¥tnTT *^ , 'itir *f«i Tt^t "NYT I 
f«f«T «»f f%I^ t» Wt% t ¥5fe ^  H 
- fifY go ^ 0 
• 4n lam go XIQ 
293 
t , « ifr 3iff 51% *Y *«fr ft?rr #, j ^ t ^ij HV^T ^ S R armr 
*«iT 1 1 ^ ** ^ % «rr«rr ^ ^T *^ iwrrwT vTaifw * T t ^ 'Bt 
% 1*r«R *f »[7^ TPW w?i f 1^ ** ^ ?pi f«r I'ft ^ 5F^ ^ 'W'* 
4^ ^^Ti * •* fn^TT •TT, »1«i, 'TIW, «wr ^ T 
wprx ^ i^jgci 1*Ri *T «rrrr f^ ge^ f i 'HTSII'I «r=frf«T«ff ¥Y « T P T T 
t * arprr qr w «. ^wn i ?!i ^ qrnn m friiTT i i *o jfo jotoir 
I - fpf f l u qiw «w TFTT, w «rf«Rr "Pit^  g l M ^fi Vra jo^u 
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•^A^ arqpn € m "^ i^ fm *zti f 1 apfsTT ^f gor^ i: T C *^TT ifY 
TO adi TO f t TT^  "ITT wrf l l f'TTT fW?l f t^ "* ^ f l 'WT 
<rr5 *I!J f t^ ** t ^ j«5TT ^ T ^ arm-
%• BW Q'tt? 3rfi| garr, t*mr F^TT »frR 11 
m ^ TO * t TO TT* *nHf 11 
art" tw t^ '^ T «Ti? l^ zrr, rrtf nm wYr 11 ^'Y 50 4t 
«- «ff rrti ^ T^. *^ TT i f w"^ «Trr 1 
9 -^  ? 
4- Hvn 
grm ^TT ^'Y t i ?« ^WTT f^ft »fr rni TPT 3 ^ T T n =Tfr ^ t t N Y 
TTJ fW% f "ft ?ft HTTT ^ JRY f t THT TPTT 
• «T«r tt^ an?i f , t V r ?rtz*T =r!r!^ n?i f i am: i^ «rnrr i t M Y 
« f 0 ifo ^0 c(( 
9- fwYr «rnn m^» ^ ^^^ f V r a T t i 
»Tra iii«Rj g l ^ r^, ^ f ^ ^ T 11 
- 90 rro €o 50 w 
?- f^'Yr TTTT qT«i«nft, wft i f i" f rnr 1 
^ f HimfY f^ T'Ri fY, f^oT ^  rt rnr 11 
- f^Yr JP'TTT^ fY 30 c« 
293 
t ^ *ng»f w^ 1%?^  ?rrtlftf t i 
?^i ^ m % w n ^ T T ^ ' rnr g^ T^^ it 3^3 f , 
«iVfr ( t^ f^ TT ) t t arf^ TT I Tft^nrr^f^ Tvg wp[ 1%H «rf^ 
?• gnfr THTT sfwi*PTT I I 
I - ii5 »rnrT w «fr«rfr 11 
V- »r!iiT arPr^ art^ q *'YT, in^i IVN* Y^<i H^YT I I 
u- «rRT t*wfr fY f f r , «!?i * t # «rfciirn M 
2 -J V 
% 
qT»ra iF'r »nrr t , HV% ar«^ g« ^  ^ fT * T »nnr TTT ^ t * T ^ t i 
TTH art"! TTW I HK^  ^ ar^T^ lli€ *T^ n% 
SW f t l *f?IT t , HV% ^ 1 ^T « t **tV -PIFT ^ ITT *T »WI <<f 
t^TT I WBoifo«^fOffoWnRlo»Wfofl|ffo> * T M t artt < M . 
295 
1^ ^ Tnti jw't «M * T W Y ^ art* #Kff H «I1W 1^ ?rT ti wf m *=w 
«t1ir ^ t f^«T ara^ Tr ^ i t^raarl ^ t ^ rift t i ara: «r??ira *T HT I^T 
I 
* IYT I »??n^ TT itldlHldt m\ mix f > fTt*Ffr 
^ t vPv^ %wft sTT wt, I V T ifn f=i* art*T *TpFrY *T ^m mJ 
*T ^ <i ^WTT TTT ar«^ -prt f I ^ T f T ^  I «m«r fY art* JIMT 
f t 5f«Ri «mTr^ qfn^fi f t ^vx€t f 1 
t - w f ^ 91F' *Tf*Ht, 'ftr«r^ rH f ^ ? T R I 
«rtWT *w arir *Tl*jfr ^TTT 1^1^ % m \i Trs^ f^ rra * t Jirfr jot 
I - (TTf) a(rf *w ar^ *Tf*Rt, ?r'f 5|^ qif»r arrrtr 1 
arrf»r ^ ^kr ^ , ^ «r1«i 3? WT19 M ^ ?O tt4 
\<- «rnrr <it«rfW w «fl, *=if «T«mt f t f 1 
im,1%^ «*« gt, TTJ ^  T * t f 11 «flft 50 t W 
VI- trtjfr « i ^ *Tf*?fr, wft Hr«r ¥*J%«r 1 ^ arrft to *!TO ion^ 
4- Tnr «R 1*rT a» »nrT. f»5?t anot ¥*ni 1 iinw tnmi •¥ r w r Sot?& 
296 
^ t *T ^ QtR w ^ ^mn w?rT t l «rT*| ?«* Hrf irrr I^T I ^ 
f«Brf *T wt*r f TTT f^T t l grsT *fTT TWT TPTT <^flrT ^ m ^ 
m srr^ ^ *T «*?rr t i r^Pr tls'^ T fTFT «r?! ^ w «I5T HTT JTHH 
*T 5(?[T t '^r «f? 3^ 'Y mix t 8fe «gt f H ' n fTT I t ^ * ft^r laiT 
ti^ Tr rnTr '^r | w f r ^ «fr iwt f^ r^ Rpr t arrr f «T^ *^ «ra i ^^ 
t l * TI5 *T WT t t^ TR«r fl^ ^ I'WT TTT "^"rnT «T ' ^ *T TT^  
3i5t qi rr*r t w t qi ' m 1 ^ -mi t H^T sfft qi TTT t aref qr 
rrq =iifr fra^ rT t i TTJ fi% f tl» ^ 'i?! w n n f i * t -ft* w«t 
'ft *T "Prrra =wt f t wsrr t i am: qrw fY f^^  xrq 1^ ^wi ^tt^c 
t^-ra^ fT *«Ri «• jprm 5W t 1% jSir i«r 9l% t^ t w i *Y f qr * 
t - <im ?wn «iF«i t , WRi lSnrr f t ^ 1 
TTT I I T I fr«n, 5T5H i5«ffr i^t 11 4g q-rfr ^ qpr t jo^ to 
^- 'ilT fan* ^ «iiT a^rr 8ft ^ ngT I 
^ ^y rnrr =!T5t qn w^rl- art^  f T n w t 50 \(o 
I - arnrr «»^  f f t q|, ?Fr q=r fi% f^ix 1 4^ qTfr ifiw «rr»r t joeo 
TTj qira j^fl* t , %i f \ T^irT siq 11 q ^ 50 « 
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f i?Ffr ^ «fT *Y ?!t>f <Tl^ ?fr f I 2i-pr m T^i t ?ft 3«*Y w^ t ifr 
'f • I ' l "Pri^ B^i^ 9ir*r I J W t i ^ ar?'?'!^  * R I W ^ T t i »H aft* 
^ t ^rmrr t ar^i T 1%^«n? wwrt^ m ^yi^ tt^^ n^nRpr f i TTJ 
* *«mfiTT ^ *rrw ^ erqpn «FT t ^ i * T tcwr fit rnr * "m ^\ 
T f ^ I 'Tft' ^ ^ ^ ar^ FTT "H "Ppfei art"! ft«rT *T tcwr ci\ 3l rn? 
X" %rr ci^ T «]pr *Y, ?mt «H *Y ^ x i 
«f 8k tFtrr =T>i5|, ^ «H ant 3^1 M 
ift «H qi awTTT t , Bt «Ty *Yf w I I 
TTJ ^if ?fft i f f rnr 11 TTf ^ 7 1 ¥Y fTT t go €0 
2 9 8 
«fg* «rw wti f 1% w "H" ai^ ^ t i €w % 
wwt »i5it sn^ix ^ qrr t^rr 11* w ^H t f ai>ft «f ifY «rfr sptti t i 
^ f^qrr larr t tv^r ^ i?tt *T T^TH t ^ mix ^ « * ^ t i *»rr m 
*"RY, f la t ar^ T ^ r«*c t iff t m ^ ^ ( V w 'J 1%« ii^ TT tin 
S art^TT x^ *T grq^ fnrr ti 
TT^  '?z«^ qri^ grroT "^Trrk 11 
^- ftfefrni «l =rffr;,?ff «H I& ^ i 
in % '^ '^  1^r?j t , an ^ m^ ^ 11 
- g^ TOY ^ HIT < JO €4 
- ^ft go <^»9 
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to - gra 
I 
* t l «nR =niT t i gr^ * Q ^ * \ arP? «T«I it^ft rm ^^ t ^ ^TR 
^il" t «?T^ T 5«5% a'Pt ar^ T 3Fr «?17T *T ^ 5? srr^ wr 1 ^ «T f«ff 
t tl^ gr^ Tpf RT 'RHT fi^rl "W"^  =T#t *igT t l ^ 'TJ^ €«TT «t 
m^i t ^Tns « ^ ^'Y ^^'f srnrr t i >Tra *T WT t H* ?» ^frj 
grsT , grst TPTT t art"! ^ f l Ht^TH 1^T m ^^ n^ grgr t l 
jfKm ^t mfrf» am: s ' ^ ^ q j *T e^rm *7% * 1^ 1^  ^rv^ f^ 
- 4^ anpfr ^jw q"nT % 50 v4 
^- gr^ f t «Trr -ft^, gi5^ ^  ^ 11 q ^ 50 v4 
- TTJ TTTcf *Y ^TTY go tVo 
V- TI5 ^ arj^ f . «TTr t^T3T *Y? I I ^ft ^Q Wo 
'<- ^ SF3T iPTt^, STf T s^ JTcqi WT^ 11 ^RTT go Ut 
4- grsT Y 15 w y * ^ TFTT, grarr ? f t t*pr ^FR « r^nrr 11 
4^ Vre 50 ^^^ 
m 
•p!5RT ^Tf^« ^ T ^ ' ' l ^ « ^ f*?'? '^  **ir 7w«T 1*ra^  ^1 3T^ *»f'' 
mh t i a f t a"«»m« % iiy?t *t «i^  «!f«i ar«ft ^ «f *«e «qt vsiT^t 
VTT * \ aF«rT IsT sarr ferT w ^ iifT t , ^ 1 • > ! r m t%fr | » 
* H Y 3fr ^ wtffr t , wlcj« « ^ t % arrai * T ^ftnrm * T ^ % 1 ^ 
^- t ^ f«tfr eai^  1 ^ , Tr f f t " ^ *3tT I 
391 
' i3f rra 1^^ r^ *> S ^ cr« frrro i \" 
*Y apRiT *T^T t s't ^ ¥r^ fT %T "Vft «if^ t^ nai t i an*t fsPlr 
'U'fr |sgY 5i^ T t i awTH % n^=!«r arr?iT «t iPr 4rfi i ^ f i mm^ ywrr 
;j=T*t "PfT j i l^ f H 32^t t!f€r t i aRi: arniT * T "^vt * T ^ S ^TWIT? 
f5 ff^'t f I 
^- ^ S 'Tit g»?r ^•r, tT«^ ar^ T ^ aiTB I 
f?rflr i f f ^ wt¥ T|. B«? p ?rt TPa II 
^- W Y T ' ^ t ¥m »[F' • 'a^ vra *V arra' I 
3iY 3Fr *Y arraT *^, i t wm »|7r J ^ «rra 11 «w^ 50 « 
*- ^?i «»TTT i^rrPr f% * ^ «fr> *Y arre 1 
^^ mixr t ^ "f^iT. '!it^ »i?i t^ TTO I I J^t cio « 
V- ^ f t »ff t ^ anre =f1f 1^ , ?rr?! f^n t ^ t ^ f j 11 
3 
3? 1 *"teT iHT f T TT^T t aftr • ! , ^ic arrl% Q^S! qrq f'f *T 
*^ -rPr i f t * ! ar«m cft^  adx RT^A^ ' ? W l^^n% ^ ^ t i a??: g ^ % 
*aiYx s^^ f tl» ** 2*? f* -TT H T ^ % 1^? « t l ^ Y t , 5fr 1^% sfl^ H 
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^- «?«rprffr tlFi^ ifPT, iirf * t ^ 1 1 
? 1 Q 
mwi arm t , «fr f i it «iT «ftT («m ) «I?IT t i art p i t * t 
' g ^ f t |« ^ I -ftw 3^ THF f't «fr «r^  ^nnf ^ *f ^ i t i 
Ht^ Rflft^  W^TO *Y HtiRi Iwt <?T 1%« mix sf^ 1^^ ^ "w^ T I , 
V 
• fifr qi a»? t , art"! wf «iT a^ f I , nrf qr r^rq t i H <Nt «f 
t - »^T lit* frr t , ifr 5rrt «rr qtr i 
- 4n wvfr item TFT t 50 ec 
n'S V " 
1WY ^fn arrt'r f \ ^ y i t^Tr T^Rrr t 3wY 
TT7 *f% f I c^ff % *rr t "ft "ftm |3iT TTT "Jsw ^  srnrr t , 3«*T 
fifrr fT ^*?i 11% iplii ^ WW* ^^T i ^ 
vra*T ;rf^*!ni «rt| 9H5ii % «nPTO awnw JTP?! wt vrr^ rr t i 1 ^ JWTT 
t l TFT arrt^  * ^ ^ HTm^ Tfr? nlwt f i 
wrr 
m run ^>^ I ^^ I?T «pr^ t , ?^fff% TRT rnrr fT u>l t , m: 
t «ir^ j'ft 'n^ '^ p^'l 3 ^ <s^ *i*f f \ wrr *T?) T5% t i ^ "gi^  wt ^  
TH^  ^ ^^m H^, 1*r^ 51 Tt^ arra 11 
^- TFT frt tFT TT «i^ , f t> =r «e^ f r t M 
I - t ^ i |^ * t TTftf, i^to fit T?i<mj I 
*rT tlf^ «t «rft: ^ pft, aft ^ nrfT rm 11 
^30 
Vrvi ^ m<smfr fit 3 ^ T 'WT «e »m, «i#^ I V T *ft t ' r ^ 
% 53 «rr*'!' ?^T«nr * T t^r^ i TTTT «t ^j *T frrre t l^Y ftn 
f f ^ *T I jyfY mT f^» 'WFTt «i'wi^  arrfr «ftwT 'PTT^ ^ t , 
mix 9 ^ «i3^ 5*^ ti ^ ^ *^rrT ^ TT^ «nHT * \ |=f*T rra 
- «T#Y 50 vo 
l"fta w^ sTg «#, artT ^ ^ ^ ^ Tni 11 
.1 > > i 
^T "ftw % t 1^ OT^ ««i*T f w srt-T ^  *T 5TT p «mrr t i 
t^ >? «ri5WT *T ^x t , irf WT ^ * t •«nrn a^ tT ^ ^^ y*Tr 
*ii!i f "Ri f^ fpfgr f t ^»T f ^ t ?oTT f t «rnr 3"7«i»f wt r^mr 
t . fltl 3^8 ^fl^T 't l^rra •TTT =TI^  f«8 % BfK TBT T^RlT t , 
«»r^  V w 5iY *T ^y JR aitt HtH5i ^ iTr 5RSTT WI^  'nrr *t?fT1% t<nre 
afSfT wt?!T t , «*2ffl% wli hmx arrf^  w f i JTP^ wt TRTT t , 
fIt! f 1^ ** ^ ( Kw ) 3« iTfw fY qr^ • «I» < t W ^m 
1 f Ti^ ^ iTR Vrr fl'i^ T ^ '^ftt q| Tr% t» wt^ re J ^ ^ * i ^ • 
?- srr «rtf t ^ ari^, =T?i |B f i-ra 1 
I - «f?I iggT* H^, agar t «i 9t«i 1 
^:^2 
fere * \ l bnj "fft 9t?rr t i ^v% t^ r=^1^ ar«ft ^t ^wrr TtTT 'TTTT 
t 3^T w r t ^ fliTT "^r wciT t i «Ri: wiw*? jfqfr i W " f»T# 
••r ^rr ^TT arf?i an^?^ t i 
f l?» 1^ *9?» f 1* f^ wrs m Tpff w'Y p^jr =f!fr wY wcrr t , 
w fi'r fnfr ¥w 't wY -^m i =T>Pr vw "rwr ^^^ eif «rpfr 
«f»*T «nTfr "wn JHTT «f«T t , «ira * ^ TTOT «t "^ rwT f'Y irar 
^'iwr ^ 15WT *T a'd^  T5«( in 1^  (w I *3frt ^  
m i»TT f«f5TT t 1% 4 ( * I Y T ) ^^ * art^ fBTt *"r JIT ^ * 
t%€ f i * ^ i^t 3«r ^ 5TT * \ f "vff t*raT 1 «w % arnr ^ ar«#r 1 ^ 
fV: ?^rT ?iY 9 ^ 3rt^ i n ^ ^ ^ ^ I w i»TT ^^ ^ 9^ 
BTtlF?^ • 5TTT 3 ^ »T«f * «QTHff *Y H |«H | ^ *Y RfT^fn 1%^ I 
t - Vra *T*r v€r , ^ =T #1^ * \? i 
^- Tm »rl 1%T "Pc'Y, 'ifTf ^q^w I 
n^ 
sTffr tiF^T * t "ftrr ^T t , m m ^^w(9 f t 'crar t , adr t ^ 
«QT«^  * \ | f f r ^ t TTf^i ^ ^ #87 • jfr «i^T t i * m^ f t 
Tffr arrt^  «ir3 w^ ^ fit«T lafr «=r fTJ? ^ trrr ifm t cit J * ^ 
rrtf jPTT *T 07 ^ * ^TTf jid1?i rr«rr t i «i ^ T T « ^ % ' i f ^ 
t - Tw? fiF "W?rr t^ RfV, « i ^ %<?TTni i 
- ?nfr 50 vo 
5W ant l^?!V«r tFT, W tFT g f t €TH 11 
- ^VfT go Vtt 
; « < . ! •* 
l^*»1^  jl^ HTT f T <|i"R t 1% ^ ?l* 'FT 9l 3WY CT^T ft l l ^ *T 
""* t I »FT Viflt «lt *T4 * I ^ I «^  •r«HTWf 
IT w\ srrat l i f^ iiHiTT HT#r ^^y mliS¥i «f tfjt ilYt too «i§ 
qi ?fr ?irr tliT^HfTT j q f ^ t i ^ : g I'WT ^ T in«fr «?T ^ ?*T 
I'm ^ fit" f^T ^ T *t^ f i mi ^x ^  ^x t%^^ ^ *TJ *:?^  
t ^ T wTrf qf^ «T *TTr wtvr t i wfY *T 
t "ft ** 31^  ^ T iit?!! t «ff t«T fiT^gr «fr ti ** r^pq w f T% 
t - ifrt viYt ^ wr , att w p 1?^ I 
«rr^ «1% « ^ T , ^ arr^  qr5j ft^ M ^ ^nfW*w «?T»r t jo vc 
^* *«rrT 3 f i t «^, fftT *?T 1^ T'«RrrT I 
w^t ^f|*T ^Tfci^ , f f T ^ ^ T 11 «nfr 30 vc 
- ^ «TftF^  30 1 ^ 
^^5 
n^ *T^ TT^  ^  t^ ? * t l *T4 * m =rff t i *WT * t ?p8fT f t gf^ 
t ^ *T«r * i% f t €rrr?^gT T ^ mJ wt?it i 
q^^ T'PRi f ITT t i w €^"rat 5!fr«fr ^ af^ j ^ *!ir % fVT «rr. 
if^ «fW I aiT^Trft«if <m wt WTPrr t i tfti 
«nwT f t l fr fr f r f f i l , ««fft ifn^rftTPiT fili «r i Ifi fittr 
f «i|T f ^ fTt trro ^ fT fT? f z<t «r, w t JPTT 3r»q ^  «»fr 
^ w ^ I adi m^'Trr^ f f « H qg% p t» I fiTrr ^ ?^rr3«TT 
'w * ^ f t l «f«^  wT«r T W % "ftw Vn^T t» TO ««m 3 ^ T R 
*rr «rr 11' ** Tfnrr H P T ^ W H t i *" f«f ^f*? f«rrt 1 ^ 
4 W % 1^ tm^y mx ^ T 3i=«T ^T q r^r #i ^ «if«foii xim 
tr f^ f i^ T t i WW n^ff jfpgji wnT«?r«T wt ^^ Mir nitrnwrn 
^- TW ^tH Wtl» *^R T anti I 
^ w f t arerr I'J, 5wt% frr f | ^ 11 
, • Th? WH ««m t i l f^hr !P*m?rr 90 u 
9 IC 
Jf mm ^-^y t i flFTT ^T!i * tli^ r un% Ti^ *"nJ irftr i^x ^ Prf^ 
4m1^ 1^ 5i anti wt ?i\ ?=!f HVT^ ^ 1%« fY^ ^ T T ^ T ^ ^ I 
^ * n «rT 1^ ** ^ ^4Y iptff ^f *Tcrr |arT f r 3 ^ 3 ^ ?i 
»^7 ^ V f ^ m *T TPT ^ r n - f i?t ^ artr sf^ s f t * ^ w-w t^ T 
V 
t - T f ^ 3r1^n si\ jf^t !|^  * fT ^ ^Vi I 
Tfi?? <? srH*? #• 5ft B T I S?rr i*t^ 11 ^ f ^ 
TPrr f t "f^fPTT g«t rnr ^*m^ 1 
r w qtr *T *^T*f w , 1%n frfapr T T I ^ I I 
«itf«. ^ , _.. - • „ ^ _ _ „ - _ _ _ , _ e . . 
, 1 rl * 
^ *Y t 5p?t i j ' t^ * 7 4 1 tcw ^f^^ * r n q§crr t - ?rr% % 1^ <? 
HT^TT art"! »[Tr «Rrr ^ ifr Ht^ ta*T »i«!irf a^Tci ^ i ^ wt*rt«w 
• T I *'r 'Tft f l^T «rr I ai«ifr ^ f T 5 «iit * ^ p sfr t «i5fT, jsrraTr, 
9i| jjsrnirnft iJ^ r ^ laiT t t^ S^ ^ «T'Pm =fi^ t f \ w?rr i r f mrr 
r> ;5 J 
f T "«^ «rrT gi 'T^ cnr m adr F'^ WT r^ ^  RT rnrr I wf Trf^ 
* ^ «ri?i *T^ TT!I s^^fti 15-nfT M W ^ T T * V <WT adr i<?iw 
*t^T W R Y «rrm«rr, q1^ aft ••izTii i 
TT^ 531717 iff tVY, ^^  ^ ftsri ^vi I 
*1^7 WTffr gYt^ T^Tg ^^ 7^ afr W7? I 
kfi ^ml -scrm f t , 5w7 *T?I7 r^w I I ^ 
t - al *i»rf<i T *Y^, «Pf TRrr «r<HT #i^ i 
i t TlVf €?H YT7, ^ ^7fT 1WY *7 ^ I 
Tiw W" iFT Q^  ^ . arrf^ ^ «^ "il «Pr I 
aw HT 'Tfrt «n^, q1*t ^^t i^ Ri t^ m5i i 
- «7o WTRi'^ T 'rra - WYT !P«rwa'Y jo iw 
"> / » J 
wm 9fk guT «<, H"Pm 1 ^ ^t9 3m n ^ 
;90B 31^ SUT «t, ?is =f t^^^d «rra It 9 
Iff f f«r *4Y giRfr =RfT i 
t * 1 ^ arWT *'^l ^ %f» aT« •^IcH «Y 3rt| 1^RFT vfti I 
^ szwr t^ ri^ FT > ^ 1 1 fmr TT^T f ^ !Fr l i i 
I - ,, ^ 90 <9 
p8 JC - / 
irfE* 3WT r^t" w fWTT <rT 1^ «n! r^rftf sr^ t , 1 ^ aw? «TWPT 
FTflw f , gf««Y arrfci ^ ># qr ' f ^ i 
fapnt^ rfr Brrfh f t , w * t # <^^ WIT I 
irtlffrft WWT1% * 1 ^ W I ^ wWlr t^T^FWr^ it t 
^Vim ^ w^ * i i ^ TBfciT art"! ^ ^ r r * T 
f a n tr ^w r^ «rr i n^i «rr ^ft^ ar^ T cwt^rr i i^ iw% «Tr?pT 
^ T lk>m ^mr mvn «^i 'Pi'^i *«fr finrrx <IT H^T * I WTT «T 
l i Q'^ «rTf % 'fr ai«Ffr «^5iqr*=qTT % ^ T T wf"r ^^m 1 ? ^ ^ 
9 
*T5fH * ^tT « ^ , ^ ifr i f 5rni I I fo jr© 50 ic 
W t rni i ^ • xrnft ti TTS T^ rra f t iT f r irrr ? 50 t\(t 
:^]l 
% ^ 
I 
fifTX *V B^ITO ^ ^ tf*»^ ^X =r t «# I Clt TTf f ^ ? 1% TT*?^ 
vpnwT n^rf^  fT f^frc sitx Vn^ rw fT T R ??ft li i t ?ii «ft i w-
t ^ ^ 'TTT ^ T ^ * ^ t 1^ ' H ^ '^^  i'n^ tf '^^1^ TT«f B^ H 
jjiTT «rTg[ % ^ . 'if^t farifci, grrl^ m t*r«m «rrfTNT *T 1¥<ra 
*T ^wt^ msn * T ?'!fr» I^ RIT t ^tx W T t tli ^fmrw ««m t , 
^#f t rnr «i^ «e «Rr ^  1^rR«m t i m: f'OT Trrr «m f t 
f i 
t - 31^ rnr j^v*^ «frv, rr^ mx ^'^trr *>iT 11 
- rrg r^aw ¥t crfr 'rrr ? 50 ;?o 
9* rw rnr *t^ TH mm, ^ Vrrs f*^ ^wvn 11 
^ srfr TTT Ttf ^ , ^ft ^t «t 9t n 
- <n^ iT^ rra * t f r f t HIT ? 5fo t^» 
u- fw firPr ?it5: ?fnrf*r ^ n ^ 1 
TOT <ffTi:^  ^  ifr »rnff 11 TTS^RTI ¥Y ^TfY »rpr ? 30 ?<» 
?^5 T«w 'lY % f t riH f t neie •wrnfr «icrti 
1? «rrw «rK «t 'Q^rrmr f T HTT q(nr l^m t i r«w aft ^^ f 1% 
«r- «i^ «rf| <r{t 4t%?rr, 1 ^ ^ ^mr qrrx 11 
V- w ic «ET ««rrt5f t , iffi 1%«ffr «rrWf i 
M3 
fm mix 'ant nerart < 1 % ^ « ^ l t^iiY t aftx w^ 1 * ^ w *">% 
*T i«J P t art-It 5n€r jfr ^TH - ^ 1 «rFg TS??K f , 1 ^ 3^ frynr 
q^ «rr?*rr f 1" ^ t iiir^ ql" q? ^ •aqrqt f 1 j i r rnimi * ^ f 1% 
^ tri«t <nu3r ftwr i t 1 
w ^gfi ^ f r g^ ] ^YQT, et *T| *r1f ^T^r 11 
-* ^TTEi ^ fY «npfr 30 H 
^- ^1t «rft #sft ^ l " ^ft ^Yl 1 \ »|Tr riwro, « ^ s^raq ? o ^ 
HTi f TY ^Yf a^ T ^ ^ , «?w HIST «iTfr 11 
«^fe ^ «^^ !«lfl *JY, ly^ 'Wf ^ af^ T t l 
- Trfr «rrT« fY 5^^ qr^ ^ r^r 310 ^ « 
o ] r 
^ 1 %r * 3(3 *? ^HY =T«fr Ti% «rrf^  1 ^ 5nti f i w 3=T w f T 
^rrt^? artr r^*^  ^l ^i ^ *iwrj *T ^m ^TTT TTI^?, ar^ fr "ft?r ^\ 
*fif t» sen « t l s<(f ^ T t i 
^ «f1f^  w f-prr «f ifV w I f TTrti «r i w 
ftfTt*t iTr r e 't'T, Iflrra i^^  g ^ ifri?, %itir arrf^  gc*? ^  ^ ^Trft 
*;^ f i %-
*wr ^rr *wr te, ^vn ^ TOV I 
f'FIT get f i - i j i^^, f T^ rr gsit »ynfh i it 
>? 
34J 
fPIT "Tf %• nFNH, 'W fdt wti I 
f^t Jl^ ^tl "rtlt ^ irt Qt ^ I 
fm iwt «IT«T « ^ ^ i Sfljir wta ^¥lt 11 ^ 
wlrt *T f«FT t "fti yr ¥Y TTPI *? f ^ f r ififr 
smT 11li * ^ f r «rfr TTPI «I ^  f r r w m t i wY IJPTT ire^ nrl^-
^ t i * an'r *4VT «f!j f 1^ f « jiiTT iWr «f im i^ qr W T 
t aiTT W »fP t arr»=r Uf^t t l 3#f iUTT ^TT TT«T %t ^fl^F^T t , 
H 
"«Tnfr t i 1 ^ 5IPTT y'ff '^  I T T ^ i^ «»m T^'Y t , 3#r JIPTT 
^* •» ^ 50 ^ 
I * f^flfB?! sift, yr 1^ «R 'TfftF I 
?irr BTIfi»ir if, grrfr «l f^ ^srrf^ it 
- 4?! STTTY ^ »rpr < 50 15 
^- qrFT* ^ m^ ^ m v^y «^rni 11 
A 10 
ti vfnr *T m w • «ie: «f rr tnti f'rl i^ i rw r t ^ ¥f ti 
TH * ^m^ fT T<^ ^ f 3fr «Ri:*Tn «t ITH I STTT ;rr»?r t%Tr 
^* n^  qj *irtreTWft p^fr 1^ f «V? I 
f«! '^ i^ 'NT irw ireg ft giT ^ mf <w 9TV it 
!^ ^ f f t n^  "firr^T* «e ifr KWr »rrl 11 
S47 
3i*T ^ is *«ra w t , 5ft m^T * t i^ ^ srrm f1?iT t i ^ , 
i l ^T f r t fw*Y fqr ^ 39 i^ fT q1>«i JBTT^  wVr t i ** ic 
^ *! fw *T wTfT ^^rarn *rRT *rrT " 9HH^I *T «nT swrr 
t|^  ^ 1 gar «r^ t^ ir, ^i ^srm ijft wt T ^ v n 
^ arri 'H *w*r 3%, «t^ Vt^ rr <P?T ^ f r •r i 
a«w TRfr TTt fT», ^t 3W ^m'nfr J F srr«j »rr* i 
TTTPf^  T^  «i »a 5T * 91 9iW fYtt f t f t r*! n t 
^TFfr rPTPPT ^ ^ p T «?BR «|tT 9T\| 9?^ 
ai3 
f 3«TfY f iy fH 1 ^ f9T »nrr t I 
^ tl1^ ts^ 1%5T r^rPr iVra \TPSi *1" i i ^ 
% wxmi ^J tt tIraY T I nt 1 ^ | f f r irt 9»^ Jl^  frr , ^ 
%i) 
^- t^iU "^ f^H" *ft« Ht^ 11 
- %p5? 
«7^ I jpr ^ 1 ^ Tmr «IT^ ^ M 4^ ^UT «TT ?«»^ < 
(I) ^ m 't^ err gVfii f f t s^ rr Tnff am 1 
B^ i «e ^ arn*rT **'rr t ^ ?^rr gesTB 11 
- td |UT «TT go Wili 
3J3 
Twr TOW 1^ Tr I ar=f *nFW I W T W T tliiiaTTr i w ?«#TT % tire 
*rrz?(^ w m « ^ ^ f«fr J O T ^n^ wt wcr i 
W % ^ f f a^w sen 1*Tr trr i w «rn«f 
t - atrr ^ w * T ^ r^tf i 
*r ?!^ f t m^ qsTTT 11 ^ far «TT j© wo 
• TI^ sfi^ 'Y HIT ? 50 CO 
fWT t 1* im^ 1 ^ art"! p f f \ H^ jPTT %?nr *fr t , grs^ it^  amr 
fpf f1^ t^ prr t i t ^ farr fa T H ^ f» «(S w f t ^ =i^ ^  1%^ 
tITPrr I W ^ ^t!l t | % ift ^5RTf * T^OT lyff ^ ^ ¥1% f , artt 
t ITT «f ^  irrrr *Y *»?rr 1 l^nw f i^ f , t!*! 1^F%m ^ T ^"W 
w t If »WT I 1W^ TT^  f t <^HT Tprti t «itT ga«*rrf v^ * t t 
^ ' r t^ HX^x ^ ^ ^x ^v^ t i 1¥% w* "H f t «Jtff % tr 
•w% irwoT* Tr1^» t^» ipr ¥Y ifi" tV«rwT 
nt. t l *^ aw w* ar^ffwi 1^ fiitr ga««m f> nt w1^ ifr «itT 
^ t m^ f^ " i^x * % TT? «^T 5i§T f Til tr I ffVr t ' fW 
* fwTT f t «» msmi art"! 3^  «e «e «l ^ rn?f "PrasT f T 'i^ mr 
WTf*ici f ;i^ fT <jR^ %m I 
f ^ arrt^ 'm t^ «^nwT f t ^^ irrtr t i f^tr 
ff?i f 1^ * 5^^ 5rT?i 7 git l^xz"^^ I ** vfffti 9 ^ f t 5rit 
«- f«rhc 50 i\(c 
oj b/w 
^T sFwiY **rt ^rrf^ T'fr nf r^Rpr ^ «»fr Tt^rtT % igsr 't 1*fWT 
^ ifr ^Pf «mft fY ?it 5*r ap^ «i^  B'w fB^ *rpf ^ *2ff =nft T?«PT 
f f I i W t n t ^ OTft'iff ^ 3« I^RIT flTf ^^ TT "PTT, J H ^ |^ «ltT 
t i art"! QHt «i 5HTr t i *«iY7 *T m >fr *TOT 1 1 * «rl^ ^ f ^ 
f g f fit 3p*TO ^ aiWrra w t ^ ^ t gT«f*T f1% !• w^ tfr jnifi«nt 
• «wi<tt «?T «i^ t'srrt '^ =rT ^ WT ^rnrr % ^ % lO" x(^ i ^ ^ 
I « • 
5Pft»r '^T?! iRi1%^ "ftinT «IT t^ t arqpft fiiTnaTrr f t 1 ^ 1fp*^ 
m ny q f r m =!^ TWtt «r i 3^*T ?r^ 1^ art? gB?RTT «?ttT 
m 
^mx w TFT ^ ^ «fllF«rr ^rrfr "rr^  sfr i 
¥l3nT^ fv I t fwY jiPTT ^ 3rt"T f t iT crPr u r t ^ 3^wt ?WT 
i-fcTftwT »l gincr vA'99)^ ^ tfn fm Hf^ wt^ ^fmx fY ^ «^ fH 
1% ** vr w ¥ t Jff ^ ifri?^ fsr ar1*T wn-'CfrntfT 5ft,(«wrr 
^ fsr f t w^ 1Vf% 'K t ^ 5 «fT r^mr * i "* 
T n ^ ^ % ?9 m i l 2»^  ^ ^ T R T I ^ 
•zsTFWT f T^  1? g^^ f-niT § 1* ** m ^ m^ %f^ ^ ffrtj 
t - cnrr "IT «^ w «Trf» 
%^  ^ ^ «r>r ^9" ^[finrr, *1=r g^rn * 1 ^ Trfr 11 
35C 
q W ?iM *T f^^TT »m ¥Y tfTT 1 ^ ^ t» t w s^Y ^ TPr I ifr 
jWiTT aicfr, am-Ri, p W^ art"! Tfi %m f l?i t l Bit f t 5i ii«i 
f , art*! ^ qft 1^*R 1 3^T Jlfht^tU^ * 1 ^ ¥Y «flr « » ^ %TCT ¥Y 
t art"! f^ W r^rt 'iff*'! "B^^ * t ^t^qt 9WT ^ o f V ^ ft 
^^it ^ -pR^ Y 5iTtli24f *t 9TFf ^T *«T ^ •T wm "hm 
9^T % t^Y" r^rtlrsff f t w i f ^ T *?? «nf% 
«- fiw f-mt iTT »Tt »«ff «i?rir 5WTa 1 
3b 
t , PIT w =ftfr t . jrmoT arti isr ijtff * ^ifir «f w ift ^ aitr 
arrl'r »*fiTci i^flf trt-^  »^Tri iwr t^ nj^  'iN T tor i 
srtffr =r •FT gl'r ^fr 51?>WT» arrf*? ^  ap^  ^ fra *5IWT I 
n^w fwprr ?i ^n^ 'fl^ wrrt «TT IWT »rf% ^  rf^ «tWT 11 i 
5ir 'TTf* af*#t ? ^ t 't ?*fl" WT * I% 'r 1^ 
mm 
^T rm^ % m mn % 3''#5T • t %mx Vr^ r^rt>i # 1 ^ §i1»r 
tlw WT "rt I aw t 3 ^ *rof I jrwoT f TTllrq ^ Ira a W I 
^- QTvft I »^ f»? w «rfift» 
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apftTWK ) ««!^  I 2fft % ara^ TT»» I f 1 1 ITT 35t p tri mi 
'ft i SRI: 3ir TFf* I ^Hfit % «?p f tt 'WT ffT t% ^ 1* ipr I 
lift «rt^ *T *n^ wt I |*T f t «iw *T l^ nrr vf^ ptr i I T ^ 3'*^1% 
•Mt ¥t vra f | f r I qt>i«T Hf^f | l t ^ f t i-'fl^ 
iHti , ^la, wii «itT w ^ 1^1 ^ 9TaTT«nr «wwit apRiT • t ^ 
tr t ^ ^ I ?^t«ft" f«n% fT% ^  f t fF" TTIf f t f i flRtT ^TT 
% ar5i» wfonr 1*raT i 
5F* TBf f #T t^ mj^m «rrl% « ^ ^ #rT 
fT smi f * l ^ t ^t^5tff I i f^^ f \ i«r r^wf I ?Jtnt I f«m 
^T ST 91% f t HT«f iwt«r 1%^ t i #rT«? sfr 9T irwT I n^rgr, 
m €m ftPii^^^ f m r^wr «n t 'jfr 4t «r#rrf «Tat «m g^ 
^ d r f T «fT»iB 'ffft srrsT 'n i #rT f t JWT fT f ^ ^t'^ «ir ^ i f^ 
1 iiHTwr f t »iwrT «nsra f ^rr «rr i wrf^  ^tfli % i t I xt^ 'ftf T 
i W ^ . wl%«?t ^ » ipr ^ ^ "tf^ 'I l5WT T^«f 5t«r «itw f tft ir i 
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^ T fT s^i^ ^ifTmi 1^ «^^ arrfti Tfflj f t g ^ i yi» «rt«fT f ^ -
f t ^ tr I 5i OTTWT * qwmfr «r i A ^ * T ^m A^ STTT €I«R 
1 arFT*<r • '^mx ^ T i r i ^rnft t i w r WRIT 1 1 ^ w l TT^ I ' IT"! 
*rT fir j m * T sr^m l^nr i ^r i * t j m I «rrl% TfRi, lr^ =T>I 
tP^ I ' l W^T fl'ra 1^mj t l W iR»TT W i» WTT «IT tol ^ 
¥Y «rwTr ^ *ft «*rr=Rnr f t ^ wax '8*rR 1 T^^^ wVrl» "Pr^  
«nl^^ * ^"^ f t ««m ^ T «iT ^  *T iprra r ^ 9 ^ % 1 ^ ^ i 
Vrr w l ^ i 2i5t qpr ^ t l T T ^ t , ^ t* t , »T nfN t aitr T 
€»ra 1%^ 'Y I ^ > i ?WT f T ^  <prN t i wPr * T 
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fair i»i ^  ^ «^ «T HY t , ^ M ¥> ^  t i 
»•> 
5n% f 5:#1' ti »w«! f iwf t #at aitr « T ^ * t jjfeT f T?r p 
t^ »T t t^  t ^TTrra ^ iQ % apraiT ti ^ Vra fT f«IT t i% w 
^- w ««|t arnft ^ t amfr «f g1^  airo i 
wtr €»r?i «TO f t f^ fVfe aRrw 11 €?! «rrfr j^nr *rpr t JOIQ 
«lt ftH ITS ^ «f «t l<3 T Wt^  11 ^Vi mft^ TPT t 50 10 
I - frrwTT f t «rrT9t ^ ig f^r ¥t ^ 1 
r^nfr i^wt «t aRw f t Tnfr f r^f^  li? 11 tfe mfr ^ 50 « 
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8ft «rj«T«» «rT f ^ «w * t ^ f r f^rdY f t »rft*rr i rr^ *zcfr t , 
3«1r s^iT M^ ^^T^ ^ ^ f tl mnil^ wtgi t i i^wlrw «*RI ^ 
t - WYT 4m ^T^ f'Y 5 T I ant in? » 
^ 4 «*rl «i|Y ^i*Y % ««< 8iK H 
TT^ 4»T^ I i i y *Y <^IT * t ^^ 't^ n ^^ ^Tfr ^5f 90 ra» 
Tf5 ls^ ^miT siSi 15 ^ 11 TTj ¥Y trrfr »rpr t 50 vri 
w- «iT ;r»»Tf»^ ts 9f n t ^ *fli ^ 1 ^ I 
m ftf^ m*m %w -m ' a ^ "fy p'ro 11 4^ ^ifr 4s^ rm x poc© 
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^ «mY ^ 1 fr^T %T 5W *T w> «q u r i n *7* »f»rr 'w ifr 
^ f ^ »fr «T^ 4i jBRTT ^ mvf 3Fr ^rmt t i 
arf^ ^it^f'ea f1^ ^T «if?J f f ^f^ m!4^ ^Jtr JWT%\ 3^1^ 
flf?«wi VTf^ ^x "^ra ( 9^T ) qr ^  ^ 1^ «FT t -ft* « ^ S ifr 
•if^ Ki *Y Jrprr T?«F=r r^W" t , Q ^ T ( ^ a ) I -^m H 1 ^ irp?i 
TOV t , i ^ f^ r-^Tt j f j ^ *> ^ ^ T * ^ *Y g-«rfti «fr t i •ftr'Pr^ 
%" ^t€t »raY <^ t ^^g t^^  arnft, S ^ ^ ^"^ g^nfl" i 
I - «T« 4 n f i -PR TPT «Ttf snf t , JTW 1¥T H'PRI ^t9 ^ ^ ! l f r M 
u- «pq ^ ft Hl^n ^€r*^ m ^mft i 
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"'ttwtMT lam ^ g»fr a ^ f t aF r^frr fT% l'? • 3^t^ »i»iTrj f t 
f^*^ I ^ T art"! 3=r*1r -wwrrT 1 T^PPT f ^ T fart «f^  3rt?x fl- n^ 
TOt fT w f f 3 ^ 'icrft! * rr««T, rrag '^ ^ ^ 1 ^ " ^ «fr 3^ «?T arwrrrt 
% 1^ € 3«s»'Y ari^T "^T r^rrnrrT "T T^T I 
^"?»Tl>r HTM % WTf* 9fcWF-W % «l^ Igr 
i^ipT ^TII f| ?!5 Jin»r I T«HT^TT ) TR ^ , ^TTl, 1^ arrf^  f N 
^- fSpRjj H*«i 1 ^ 1% aftsi f i , H7 f f f ' f * f t 1%^ Tre I 
4^ MTOTY ufx *Yrr^ w^ t ^ i f r ^mvi ^ ^T^T I^TB ^T« H 
-^ 9 ^ § ^ m ^Tfu jTH, «?! g?r 9n=r ajT^ «»5i ? m ^ I 
302 
f 1% •Yar-Piirl^ ^, idlifm ^ artr ;fnif =fN «T '^ ^ "iW "ftB anpi i 
1^?^T ( ^« «rt iRiTjifr) % *jV»imi fY t?t 
t 
awTT f l ^ =T^ iiRT e%QT i t ^ qzHTt«TT fT ?n^ i?Y» 1 ^ 3«f 
333 
% 
3SC 
«wY ar«fn "flr*! «prwr i w t *fT^Tr ft JrTp W1%T f^rrtf TTT* 
V T O arrt^ tci^t ^ TFpr arrt^ ^ 3^RW W T T JIT*^ I^TT S^ I^ T 
i r^ t^ T=T 3p«rr ^ i r f ^ * ^-^ ^t ?J79« j r rn * T 3 ^ ^^^ * 
«TPT ^ T ^X ^  «PT JWTO W t Q'^t ^ t ^ ^ I fT S'^t STTT 
KTTT "iTig •"Iral'Ji JTf^ S ^Wf* ! ! *T fTTHlTT faiT t l ?^l V w % 
fwT * f N rnr ^fT THW 3R «pr w =T V«rr 1 
w Vra ^ ciTf% fY a|, sfrt Tfr iftT :rt^ f f * 11 < 
^ l nrremT *T "^ T^ «rr ^ j HT?^ *? f t from 1¥^ W*T «ra 
S85 
fT#r f t ^Vrl % 1 ^ JPTT ^ *ngwr w1% <IT 1* «w r^rfct f t 
« ^ % IprtlTT I "ftW «r«^  ^  *fl?lt *T 1%"«Tt 
p r r 11¥or w»f f \ aitiii ««? ^ «5f«i qrr^n- tto 1^ «rr nm ft 
•RT t l ife^ fm *Y1t % % al* fm f tMit iPiti «T& ?ppt«? «rri% 
irerffr f t air^at i^ fi?t p 1 ^ ^ ifrf f t ar^ «^n*f * ««mYl' 
qflr* aiti swflRnrgsRi mvrr »raT t i ta f f € f t n If^frr V w 
* «ff ^ SR-Qw ft f ^ 4.T i f CJMI^ « flITT t l 
«*nit!«« f«i «5? Tr#t I 
^ cffTT ?rHi^  ^  <4 "to |sr l» Tift I 
f «fr TTfT f tf =TT ^ ^ ^ ^ 3 F ^ 1W TUff 11 ^  
W JW*TT '^^ % pIlTT ^ ^ ^ ^ «Tf%Wf 
^ T I'f^ i^p*rr iTTt^^ f t STfs iFTPf f T 3^t ?rwr in # «*rff 
^T ««T 9Tt fT wm t%2rr, ^T TPffTTf ^ wTwr fT *m ^ 
l^iTT I 
X* i^^ ^m fit ^ t «nRnr i Hlk^ f T?r TPTT "wft 3BT«nr i 
^trfr srrl^  «rfr sr^ ' i n ^ i f1^ * 'Wl'r f i t f t arprr 11 
^- fifnr 50 n't 
3SG 
^ T «n n% % t^^ 'f^$ ^ViPTi srt*T Q^j'Tt Y^ arRi* *iiR«r "PrTr 
t , 1 W i?«I, )PT, ?Pni, ^TT, TTT, TPTT «rT"Pr t l IT I I^ PTT 
* t l «I3^ IniT =nFT IB w?rT t l jrrt»ii "wrl^ fi ¥Y »W9T 3«* f f 
f T^  % t ^ «Rr ^ "WTTHt n ^ «T Ttfr?! "PWr l 3^'Y J ^ 1 
w <i ifr «(1^ T «*rpr « ^ t^ ^TFT t l w UK «r «>fr «?3^ f'r i * 
¥Y Tpf ft ^ t*57T t l ^jr T W , ^fw, mjjrm arT"fr B ^ ^ 
VKFTx *Y t -Pfrt i^«iY^  adi Vrw * qff i |9 wr "Qw t l 
=mT Tirr t i ^cit ^ t f f c ^ efr TPW «TPT t i 

*T ifr«*ili « ^ *rrT€1?? t^ isr-mt % # ^ 1 ^ i m ¥Y t^i*! 1«r»T wft-
m«n4 ""nil 1 ^ f I «To ii^ftf j»T«r t*p % « p t T * ^ 1 ^ ' n w 
€lfffll fT ^"^V^ C**TT, S'^ 'l^ rr, ^TR, ^ . 
I'wre * surfer ^T ^fm l i 
<PY »iT«rfT «nl srreiY t i t'ft* *"w ^ «rrT^«r«f % ?p •Pprre'Y j r n ^ 
f TTn w ^ *T iiMfli'^vaTH ( t^«5WPr ) q|T art^ T ^ • V^ 
irfti^ TT f^ n*f '^H" *T 1W«r ^"WH t i fe go faV ^i^nyft 'f aTl% 
^ ^o4 lo i| iFTpfiwT * wJi fl* ^m^ f arrni «rffci ^ #ni fxr * T 
#aTT *f f^ 'm *T mux 'rfs N Y % farr i B^ « ^ lo it r^^ T^t? * T 
wfvm^ ^ jwti fan I gr"nr T W Y , gr»w TtfY, T W T artx ** f T 
<iTi^ TT^'Wft ^ (^ *^ % '^H m ^nfr «T» fTT #r» «a ^ tii »^T! 
«!?», IWPr 49, fprw if?i, liff ar^ T ^ ^ «** * (Ht^t % xvm 
•ft'irr I * iYr 1 ^ * ^ T ^Y«fr I ^ ^ T ^ R ir i « ^ % « ^ w »iTTEFr«f 
w «iq^ 1lf»^ I t^r^oTB*^ *T 5f*T f i T I tH Tt t4 # t ?mT5«rt ^ 
gw ««^ W T ^ TWH««r, T r ^ » ffYr, Vrw, IFT, a»n , «fr»Tr, 
• «HY «?f^ f't mvim ¥Y f f V li ^m i t w l ^ «m«r ^rrfci, wr^ 
ft argf l i ^pmY rrrpf^ , w t t , T W «nf? « « ^ ^ 'arrl^  «rff^  
*Y 5IJ1%^ l«TT=T F^WY ««rN fOTT* € r €lT JBRTT *Y t» 
s m r m ^ , ni^wwK, sr^ iaarr, 1 ^ T , a r t * g f ^ t * WTH , 4«prT»r 
* ^ fT ^rtx f ^ *Y q'ftwTt w l^^ TOTf 9f n ^ qj fSrti'«r m ^x 
»rm «^ *T jwTT t ^ ^ I «4Y «rr¥r imx ^ w^  iPr »m ft Vrr 1%« 
ft «g: i B ^ t rr^» f-wr, *f!*r, f r r , «r?9Tf, ^1^ • f i ^ ft guTtti 
wf *V an^ If sfTOT ft sf^fr i^tt?rf «»rr ^ «r, Q«gT % 3^ s'^  *Y 
Tmr I wttn k « ^ «T gt'^ an ^ vm *» m1^ «*Qt % 
3^T wr «rr 1% €^11 «m«n q| ^ I f t * rrfWTwterr ti n^ 
% an^  y<<M f t cnif fa wwT * f Til m wm^fr ( 1^ p^ t > I 
«rrt^ I «:^ «nraT i ^ : 4^ r^trx jrs I H f i si w^ ^ ^^ ^vm 
«f t%<rr farr «rr, «»^ % a^ »rr«n I KTH F^TOT • « T ^ JHC f t 
I 5pf awT wt «f«rr «rr 1 
^ ¥Y f-psq »iT«n 'I *rrift, m^^ JW, m * 
wrfr «iTt^  ai^ ^rwf fT « f *^n ti v^y Hr*n ^ «m mfm 
Hvrvs^mx ^ rrm 41- i^wr frmv^ t i r»Qt f'Y »rr«rr ^ arT^ t, 
^W ?rt%Yf*«5 ?WT ^T«rTt f T «T8 JF<t»r t^ ieWT t$ 'EPat % H I« ! ! *! 
«^Tn f t IWTI^ 1^^ ti wTr TPTF1 «^TT «m r^re srpr^  f 1 
iF*9T t HP^ f^ T ^Bwnt <• cnioY J^ T^ WT f t ^n^ f i^l ^ftrvft 
( f ip^ ) I RTTT 3^ %i f rnrr 1 f%*«n f t aw* 5if 'I V?nf T 
3«v1^  3I aprar f t Hvm vnm 1 ff^rw «f m? ««w «fr TTT t m% 
«m«Y xT'wT^n T^ "t t , ff^rw ^ «nF f'w «fr ifT t ^1% # f r 
«fr rm HT«n i^t ti iip^t f t 1%^ ^ mn^vft fm 1 m m 
f^ ^ l W t f t aiwT f»!aT I iBft y^t*r • 5P*t«rr #8t f«r w ^ 
HT*iT 'I ?(Vit % «»r«!T H wn t i 
«i^ WT wflT I i^ sff t w «rr^  f t jFrrt^ f T l^ r^  t % ff^ WTPf 
crfr *T JP<VT I^TT t i fWT ^i1^r^ ^ 'm ^ T «T« ' ^ * *TTOT 
IT;IT fY ar-fti "to arr » wt^? QFWT 9 * ^ • «Ttlr?^ Ii ^fin i m -
toW**!^, J»1«t ^ » ' ^ i 8Pf»TT, STWT, ^r«TTt TPTT, •ITt^T'^i 
ft « ^ TH^ 5ni% • iSTT ^ t ^ n^?fr i^^ gfiw «T1^7^ frt^ Il?5 
tt^ ¥Y -Pra ¥Y « w t arpnw ifr i <l T ?fr *f?T a m n ifY i^ fo^ pf 
*T w^ f ar1"T =r •?2:T ^ ^ T P T I ?i €g ei«^  «f?i ^ K|[?i ann «rt^  
r^ 5rriWf ^^> 'avff S %^ *9t an*r i i ^ ^ t i ^ ^ ^f^ 
1^m 3iTfNT fir gr^t^ 3 ^ ?r»f *Y m1h^ • arr^nrnt ^ z1»T, 
«dt ^ v'f^ T'f * t ^tr flff ^1% ^ ^n'fvn aft T»f wn ¥Y 5rr-WT 
^ ar?«mTTt I <frf%3 i^T f ^ 1V»r ^rrfW I ^IIT ^5Pm «R^ 
f^ »r7i«r fT qft^ 2? wY « «t *T«nRrr 1 'BP^ % «^ , 5R, t«rti . 
^^T srmrf aWf I Q«r«nr ijrr 1 T ' ^ I ^ jnwrr, xrl^^i, In i , llp$ 
^ T ^itrrr arrPr ^ fN^^ mix * T apsi ^"t HTTT I ^ ^ ^ TrT^ r 
f t «e le *t rni fT 1:^ f ^ 1 'rrw *rw ^ mvmi fT Tpr Vr 
f ^ % l%f TRf, #nT, ail^ T aPTKra anrPT B ' ^ % i^ 1^ i aiti ^ i 
fTf^ 'Pt sm fTRT^ f ;il sTTl^  qtfh» farr fJI, Inr f N fT l*^ TTT 
g«rr^ I^ JTT I ««gt ^ p1«TT * aAf «l«r ^ «TtW fl" T«pn f'Y , 
m^*t I f T fPf anrlWf f t mm f rr , t sTrt ^ yaf ^ I ^TR 
f^ w ¥r t i 
aitT «nT«r f8rr«rre #!% iig?f »^^ ^ «r 1 
?• €g jTrHn" *rTf f t «wr • irf^ «7Wf tr 1 iFifT 
^f^fttrr HTwernTTfr ^x ^H fwnnTr«Pr t i 
?- «nw«n«^ T 8**f "Prf^  l^wnt I ^ jaw ?»3 *f 1 
n^m ^^x "^^ ^^'^'^ ^ 'Tnrr ^ VWT iiQ« rwY«i «fr 1 
yysagi;;^iiiaygf.g.^^'yi!i'i'iS'iffia''i>'f'.a 
WPP fPf 
ajii;ti»;iiitfi»Bsag» 
i w t ¥Y fnfinr f Tail «Tn «tT 3«Cr'nrft^ 
|«|5^ «ra art"! H P ^ ^Tf^ 'E'l - Ho fif'm f^X ^ 
iiK^ i^ ffisr tlP«Pr BTl^ ?tr f Trfr «rmT- iro apn«rr «rr«*n. 
fdr t «Tf^wi t%*«FT* *T>rri «!T5 tw n^PfT« sf^ ^ T T 
*niYT T^r i^rm^- xf^rm «»T*NT- t ^ p r t t U 
"igiTre *Y i r f t «PRrr TTT* ^Rrf^rftit 191^ "nrf, w i fTTW 
^^ 9f\x ^^^ aTflF?«i» iTa "I'RP «rra 1 ^ 
• t 
*« > ^ . ft 
t fW t ^ 1 % ai^ T ^ '^Rrr- «To l|!l> TW w f 
IT ^ T 5^T «T'ft?«l* «To WT*B arei wrf 
HTT^ Tt'i 'tf^l^ f t nt?«rNY pffrw f t J ^ W H - IT© «ra^ mv^ f*w 
^ frwTT- l^p^y fft«? ttw 
"^^T^t^ ifTT^ n^  ' f^l^- «^ TW inr 
•ftf*«fr ^ ^rf^•^ nj its yrf fT JHTW- «TO lir^ Tw?fY ^ rrafwT, 
^ jrras ^ f f trnr f t # ^ t^is^T UTIT ff^^wr- «I^VT 
Trj T^ rra ¥Y iiTfY *rpr ,^ WT^TTK 
*WYT w r^rfr JWK tt%«fr 
fT5 i(N7f#r- 'WT^fftTn^^TR %imx fft%^ 
trvn Pf^" TFf* I 
i f p i w i ^ «Tt%^ ^ ^ *n«rTr- «TO "ftiT ^ x ??«rf, ara^Ni 
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